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E L J U R A D O j E l 'modus v i v e n d r c o n 
N o r t e a m é r i c a 
Uaa de las m á s i m p o r t a ñ l e s piezas de 
nuestro sistema de enjuiciamiento c r i -
í m n a l es el Jurado. E n esta serie de ar-
t ículos sobre la reforma de nuestra ad-
m i n i s t r a c i ó n de jus t ic ia no puede ser 
omitido el t e m a Evidentemente, la sus-
p e n s i ó n del Jurado fué una de ias me-
didas de saneamiento púb l ico m á s acer-
tadas del Directorio, recibida con u n á -
nime y no dis imulada complacencia. No 
hay para q u é disertar acerca del aspec-
to pol í t ico que ofrece el problema de la 
d e m o c r á t i c a i n s t i t uc ión . Conforme se es 
m á s d e m ó c r a t a , se ha de tener una m á s 
encumbrada idea de la democracia • de 
manera que no deben tenor democracia 
los pueblos que, (por no estar preparados 
para poseerla, no saben hacerse dignos 
de e l la ; y E s p a ñ a hasta el 13 do sep-
tiembro, por l a o s a d í a de los unos y 
por l a abs t enc ión de los otros, no la ha-
b í a merecido, porque sólo ut i l izaba las 
instituciones d e m o c r á t i c a s para corrom-
perlas. 
Pero a l g ú n d ía , s egún se le vaya de-
volviendo a l a n a c i ó n la normal idad de 
su r é g i m e n , se p e n s a r á en restablecer 
el Jurada. Pienso que se d e b e r á t a r d a r : 
en l a v ida de los pueblos suele aconte-
cer algo semejante a lo que sucede en 
el cul t ivo do los campos; que les vienen 
muy Ibien, a las veces, los pe r íodos de 
barbecho. 
M i pregunta es é s t a : cuando se res-
tablezca el Jurado, ¿ se va a restable-
cer t a l como funcionaba hasta a^nra? 
Pues s e r á lo mismo qnie si nos bu l iése-
mos l imi tado a tener suspendidos los 
Ayuntamientos una temporada para res-
tablecerlos, a l cabo de ella, s egún la 
vieja ley Munic ipa l . 
Una la rga y t r i s t í s i m a p r á c t i c a de-
muestra que l a mi tad do las causas de 
c o r r u p c i ó n dol Jurado radica en las 
imperfecciones de l a ley de 20 de abr i l 
de 1888, por l a cual se rige. Pa ra cuan-
do se restablezca el Jurado, esa ley de-
b e r á haber sido reformada en no pocos 
de sus extremos, si se ha de cvi ta i qúe 
el ma l r e t o ñ e . 
No d e b e r á suceder que l a ley siga con-
cediendo capacidad para ser jurados a 
quienes hubieren d e s e m p e ñ a d o cargos 
pol í t icos , como el de concejal, sin correr 
nuevamente el riesgo do que invada las 
listas la caterva de los ineptos y do los 
desaprensivos del ant iguo r é g i m e n , dó-
ciles instrumentos de abogados venales 
y de audaces caciques. 
Tamnoco dcl'perá acontecer que siga 
provalcoiondo en la ley el act iml en-
fadoso sistema de fo rmac ión <lo las l is-
tas. Si el sistema ha de ser eficaz, i n -
teresa lograr dos cosas: que sea m á s 
sencillo y que ofrezca mayores garan-
t í a s de pureza. Porque hasta hoy las 
listas so formaban de cua lqunr m-oo . 
Si previamente la ley no impide que las 
listas de jurados puedan ser a m a ñ a d a s , 
s e r á imposible d e s p ú é s lograr que o: t r i -
bunal popular dicte veredictos justos. 
Le s u c e d í a al Jurado en E s p a ñ a lo mis-
mo que aJ ¿ i i f r ág io : no eran la? peo-
ros la? impurezas de las urfia?. sino las 
del ccnr.o. 
Pero, sobró todo, lo que do n inguna 
manera puede seguir p reva l ec i in io es 
el actual s í s t e ina de rccusacioucs. Con 
la ley actual es perfectamente posible 
y frecuente lo que a mí me suced ió una 
vez. Me sucedió que a p a r e c í un Luen 
d í a formando parte de ias listas de j u -
rados. Dispuesto a cumpl i r COJ m i de-
ber, hube de p e r s o n a n ü e una m u ñ a n a 
en una sala de lo c r imina l , en donde 
el sorteo me des ignó para ío rm-a : par-
te .de un Jurado. Apenas el i residente 
dei T r i b u n a l do Derecho sacó de la u r n a 
y leyó la papo iota que c o n t e n í a m i nom-
bre, el abogado defensor, que me cono-
cía muy bien y que h a b í a leído y oído, 
en l a Prensa y en el m i t i n m á s de una 
vez mis severos conceptos sobre la ciu-
d a d a n í a , p r o n u n c i ó con viveza estas 
simples pahiJbras, t a n t í s i m a s vecet oí-
das en las Audiencias : «Le recuso, se-
ñ o r p res iden te .» Y, sin m á s , yo, cate-
d r á t i c o de Derecho Penal de l a Ui. iver-
sidad, designado para formar parte de 
^ n Jurado que h a b í a de entender de u n 
delito, tuve que irme a m i casa... Esta 
es la pr imera parte de l a historia ; l a 
^segunda es... que no volví en lo sucesi-
vo a ser incluido en las listas de j u -
.rados. 
Este caso, y como éste cientos de ellos, 
sserá posible mientras que la ley no so 
Codi f ique . L a ley establece dos perío-
dos de r e c u s a c i ó n de ju rados : uno en 
iel a r t í c u l o U y siguientes, y otro en el 
a r t í c u l o 56. He a q u í ya u n defecto no-
f lo r io ; porque, en real idad, con un solo 
fmomento de r ecusac ión bastaba y so-
mbraba.. ¿ P o r qué? Vamos a verlo E l 
ipr imor pe r íodo de r ecusac ión 
¡del j u i c io , y. s e g ú n 
[siguientes, sobro la r e c u s a c i ó n que ha 
Ide ser fundada se p r a c t i c a r á prueba en 
(su caso. En cambio, el segundo memen-
|to de r ecusac ión es senci l l í s imo. Ocurro, 
' según el a r t í c u l o 5fi, al comenzar el 
Juicio, y ba^ta para que la r e c u s a c i ó n 
surta efecto inmediato, que las partes 
la manifiesten simplemente, sin funda-
m e n t a c i ó n y sin prueba. Naturalmente, 
i por una corruptela inveterada, corrup-
tela a que inc i ta la ley, las partes han 
{elegido siemrvre la forma m á s pronta, 
'segura y fácil do recusac ión , que es l a 
segunda, para fo cual basta con no per-
sonarse a ta hora de l a pr imera. Es do-
'clr: l a W da a los abogados el medio 
infal ible de formarse, por sucesivas, ful-
minante? e inapelable5; reculaciones do 
quiono<: les estorben, un Jurado a su 
prusto en el mismo acto dol juicio y, pa-
ra, rrmvor i n r i , en presencia de los ma-
pfistradns y del fiscal, reducido a la im-
' potencia por la lev. 
, ¿ P a r a cuando se restablezca el Jura-
I / 
: {Cont inúa a l f ina l de la 2.* columna.) 
La prohibición sobre las uvas será 
moditicada dentro de un año 
WASHINGTON, 3D.—La prórroga del ac-
toal «jr.odus vrvendb hi^pamonorteamerica-
no ha sido recibida con satisfacción en los 
centros comercia/ea. ios cuales se hallabam 
muy molestos a causa de la incertidurabre, 
debida al' retrajo sufrido por las negocia-
ciones del Tratado. 
Los entendidos en la materia opinan que 
la prór roga es una consecuencia lógica de 
la si tuación creada por «la c a m p a ñ a elec-
tórak Las negociaciones del Tratado han 
sicüp retrasadas primeramente por la ley 
prohibicionista norteamericana, que tantas 
molestias ha craifado a varias naciones eu-
ropeas; en segundo lugar, por las elevadas 
tarifas impuestas a ''os productes españole? 
más importantes, y en tercer lugar por la 
prohibición que pesa sobre las uvas espa-
ñolas. 
E n les centros comerciales se tiene por 
seguro que t r a n s c u r r i r á todo lo que que-
da de año antes de que sea posible reanu-
das las negociaciones sobre una base satis-
factoria para ambos países, ya que, pro-
bab\emente, dentro de u n año la prohibi-
ción sobre las uvas sercá modificada. 
Además la acción del Senado sobre el 
Tratado con Alemani;?., que es el centro 
con el cual se entablan ¡as negociaciones 
de Nor teamér ica con los países extranje-
ros^, ac larará la situación en lo aue se 
refiere a la pol í t ica que han de seguir fos 
Estados Unidos al firmar los Tratados co 
mere i ales. 
Eí Parlamento se halla actun1mente so 
brecargado de trabajo cen los asuntos inte-
riores, por cuya r a ^ n no es tá en si tuación 
de dedicarse al estudio de las negociado 
nes internacionales. 
Los técnicos ostmlian en Málaga la 
nnora cüoseetaa de nra 
BARCELONA, 29.—Un telegrama de Nue-
va Yorlc anuncia que el presidente de la 
Cámara de Horticultoura. míster Marlac, ha 
dicho que no existe posibilidad alguna de 
revocar la prohibición de importar uvas de 
Málaga hasta que hayan terminado las inves-
tigaciones que actualmente se están reali-
zando. 
—El levnntamienlo de esa prohibición—di-
jo míster Mnrlac—en los tiempos actuales 
pondría en pran peligro la industria norte-
americana, que se eleva a medio mill.ón do 
dólares, en beneficio de la importación es-
pañola que asciendo a un millón. 
Actualmente se encueníran en España un 
técnico norteamericano y otro italip.no, que 
realizan investigaciones sobre la nueva co-
secha para determinar la política que el Go-
bierno de los Estados Unidos ha de adop-
tar. 
También ha dicho Mr. Marlac que su de-
partamento coopera con España aprovechan-
do ias informaciones necesarias. 
E l sumario de C ó r b o b a 
i l egó ayer a Madrid 
o 
Se espera a los detenidos en 
Ciudad Real pera elevar la 
causa a plenario 
E m p i V a a realizarse el 
P'an de los peritos 
o • 
Ayer se constituyó el Ccmlté d« 
ferrocarriles 
PARIS, 30.—La Comisión de Reparacio-
nes ha decidido esta mañana constituir in-
mediatamente e>1. Comité de «rganización 
de la Compañía de ferrocarriles aiemanes, 
prevista en el informe del primer Comité 
de técnicos, y pedir a M. Leverve y a 
M. Achorte que participen personahnente 
en los trabajos de este Comité. 
Como presidente se ha designado a sir 
Robert Kinderiey. director del Banco de 
Comité de organización de la banca p r i -
vada. 
Los señores Deycampv y Albei co Pirell i 
han sido designados miembros aol Comité 
do organización para las acciones indus 
tr íales . 
es antas 
a r t í cu lo s 44 v 
J o r g e V c o n d u c e e l 
tren rea l 
La Rern?- a c o m p a ñ ó a su esposo 
en ía locomotora 
LONDRES, 30.—En medio de las aclama-
ciones de inües de obreros de los talleres 
ferroviarios de Swindon, el Rey ha condu-
cido ayer el trpn real aesde dichos calie-
res hasta la estrción de ¡a ciudad, que está 
a dos l-:rómetros de distancia. 
La Reina debía hacer su viaje en ei sa-
lón rea^, pero ha insistido en i r al lado 
del regio conductor, permaneciendo en el 
ténder. 
La locomotora es una de las Ja&s poten-
tes construidas en Inglaterra; eia el se-
gundo viaje que reaii/.i'ba. La sa-'ida. eí 
viajo y la llegada se efectuaron de manera 
perfecta. 
El Rey ha seguido tan exactamente las 
indicaciones del mecánico y del inspector 
de locomotoras que le acompañaban, que 
éste, a la llegada, ha manifestado que des-
pués de unas cuantas lecciones de1 n^ismo 
género, no vacilarla en darle su t i tu lo de 
maquinista. 
LA DISCUSION D E LOS TRESUPUESTOS 
LONDRLS, 30.—Durante la discusión de 
los presupuestos en la Cámara, sir Robert 
Horne. ex ministro de .'rlaciendf,, en nom-
br de los conservadores, ha declarado que 
la reducción de impuestos sobre ciertos 
productos alimenticios no podía serles abo-
nada en cuenta a los laboristas. Añadió 
que, a su entender, los presupuestos actua-
les eran unos presupuestos electorales, que 
a nadie engañar ían. 
Dijo t ambién que el Gobierno laborista 
no había hecho nada para precurar trabajo 
a los parados, y protes tó contra la supre-
sión dte las llamadas «tarifas preferenciales 
imperiales» y de los derechos de importa-
ción que gravan determinados ar t ículos de 
consumo. 
Asquith, en nombre de los liberales, ma-
nifiesta, por el contrario, que se halla en-
teramente conforme y satisfecho con las de-
claraciones que hizo ayer ei m i r ^ t r o de 
Hacienda. 
Thomas, ministro de Colonias, protes tó 
contra las palabras de sir Robert Horne, y 
aseguró que el Gobierno estaba conven-
cido de que había llegado el momento de 
introducir radicales reformas. 
BAJA E N E L AZUCAR Y E L C A F E 
LEAFIELD, 30.—La reducción de los im-
puestos de los artícui'os alimenticios ha 
producido inmediatamente sus efectos. 
El té, el azúcar, el café y P¿ cacao han 
bajado en todas las tiendas, y ĤS amas de 
casa están muy satisfechas con esta re-
ducción de precios. 
EJ comandante señor Hamández Rodas 
dió cuenta anoche a los periodistas de que 
el Juzgado militar había completado la di-
agencia relacionada con los proyectiles y las 
armas, comenzada el día anterior con el in-
forme de los peritas. Cosa que pudo reali-
zarse por haberse recibido la actuación de 
Córdoba, unidos a los cuales estaban las ar-
mas y los proyectiles. 
Del resultado de la prueba sólo puedci de-
cirle que confirmó las deducciones que el 
Juzgado había hecho ya al recibir el informe 
pericial. 
Por la tarde el Juzgado estudió ol suma-
rio y las actuacioues del de Córdoba, rata-
cionándolo^. 
Un periodista preguntó qué diligencia efec-
tuó el Juzgado por la tarde en la Dirección 
de Seguridad, contestando el interpelado que 
!a visita estuvo relacionada con las alhaja^ 
y valores que, procedentes del asalto, ae en 
cuentan ^ ' 1 ' '^^nsitadas y lo remitido por 
juez de Córdoba. 
De todo eilo ¿e ha hecho un inventario 
para comprobar a cuanto asciende lo que 
llevaron los culpables. 
—¿Se puede dar una cifra? 
—Aún no se ha determinado—contestó •! 
señor Hernández Rodas. 
Dijo éste después que debido a una con 
fusión dijo por la mañana que habían He-
gado los dos detenidos de Ciudad Real. ™ j aDTcbado punto de VÍ3t 
que U e g ó - a n a d i o - f u c Dehus procedente de ¡ J V ^ frente^ &] jnforrnc d 
Córdoba. T>os de Ciudad Real creo qua »'« 
garán mañana (hoy) por la mañana. 
—¿Resulta Delius culpable? 
—Según me ha comunicado el fiscal no 
hay más responsables que los que ya dije, 
esto es: Navarrete, Honorio. Donday, Pi-
queras, Antonia Sánchez, Carmen Atlcnza,' 
la lavandera Encarnación Muñoz TTOS que \ 
esperamos de Ciudad Real. En cuanto esto;» i 
lleguen terminará el sumario, el cual pasarú ¡ 
a Capitanía. Pi-obablor^ente 'illo 
rá mañana jueves. 
—¿El Consejo cuándo tendrá luíiar!' 
—Recibido el sumario en Capitanía depen-
derá del tiempo que el auditor emplee en 
su estudio. Lo mismo pueden ser des ho-
ras que catorce. j 
Un periodista hizo en alba voz un calculo 
del día en que, da seguir ol proceso la mara-
cha probable, se cumpliría la sentencia, pa-
ra deducir si la fecha pudiera coincidir '•on 
la llegada de los Revea do Italia % Madrid; 
mas como partió del dato erróneo publicr-do 
on un periódico do la mañana de que aqué-
llos llegaban el 6 de.l corriente (EL DEl)ATE 
dió ta fecha exacta de la regia visita, que 
es el 6 do junio entrante), el señor ITornAn-
(Je'z Rodos lo interrumpió para aclarar Iti o .n-
fusión. 
Con resnec 
Importante mitin de la J u v e n t u d C a t ó l i c a 
^ — EB ' — 
Preside el Nuncio de Su Santidad, que pronuncia 
un magistral discurso 
Hablan los representantes de Bélgica, Francia, Holanda e Italia, de! 
Secretariado laternacional Gran concurrencia en el teatro del Centro 
la Carecemos hoy de espacio paxa dedi- Reig, que convocó para marzo pasado 
carecemos noy ut. c ^ F Asamblea preparatoria, eu ^ que se aproba-
car a los actos c e l ; b ^ 0 f . . ^ f ' " ^ ¡ron les estatutos de la Juventud Católica 
d n d por la Juventud Cató l ica In t e rna i Es{>aüoJa. deI übkpo de Madrid-Alcalá, cuya 
cional l a ex tens ión que por su impor- | hftmwt^itl^n paslora] je Cuaresma en su 
tancia merecen, y nos heraos de l i m i t a r m&^0r p2rte est¿ ¿ ^ ¡ ^ a d a a la Juventud y 
íng-laterr^'y " a n t i g u o ' ' i S e ^ i ' - destacando, a manera de i m p r e s i ó n en ja ^ HACE A ]OS ^^TOCOS un pama-
de peritos, y que debe formar parte del r a p i d í s i m a , los aspectos m á s interesan- miento a constituir ceulros parroquiales. V, 
tes de la j o r n a d a I ¡caso conmovedor!, en quince días se cons-
En p r i m e r t é r m i n o , tanto en el 'ban- 1 tituyeron otros tantos centros en las parro-
queto del Retiro como en el mit i r . del quias de Madrid. Y se debe el éxito de la 
teatro del Centro, r e m ó un entusiasmo, naciente Juventud Católica a monseñor l e -
que si es propio d* la juventud, t o d a v í a deschim a «nuestro monseñor l edesdnm» 
H , * t • , - * ^ a quien debe la Juventud un homenaje de 
es mas propio de jóvenes ca tó l icos . agradecimiento por el entusaba concurso 
E l n ú m e r o de part icipantes en las prestado y ]a pres¡dtíncia de este acto, 
fiestas ha sido considerable, y por lo ^Qrandes aplausos.) 
que se refiere a l a cal idad de las per- | Dirigiéndose a los delegados ext-recjeros, 
sonas, el ju i c io tiene que ser igualmen- les dice que pueden manifestar a sus her-
te satisfactorio para la naciente oiga- manos de allende las fronteras que España 
n i zac ión . marchará pronto en las avanzadas del ejérci-
Otra nota se destaca en el conjunto to juvenil católico, que se extiende por todo 
LOS DELEGADOS YANQUIS E N 
NJJEYA Y O R K 
EILVESE, 30.—Les miembros norteame-
ricanos de los Comités de peritos, señores 
Dawe3, Rchinson y Youtis-, a.l Herrar a Mue-
va York han publicado una declaración 
común, en la que recorruendan a Wortcr.mé-
rica participe en la solución del probJema 
de las reparaciones y en el emprés t i to para 
A'emrnia. 
Míster Dawes manifestó que si fuese re-
chazado el informe de los peritos, el mun-
do ser ía presa de un caos general. 
LOS I N D C S T R I A I E S D E L E « I N 
COLONIA, 30.—La Junta adminis t r ía t iva 
de la Unión <Te industriales renanos ha 
a del Gobierno 
de los peritos, y 
reconoce que formar.l una base cxxíituna 
para negociaciones má,ó amplias. 
La estancia de los Reyes de 
Italia en Valencia 
V A L E N C I A . 30.—El programa de ac-
tos que prepara el Ayuntamiento con 
o eIOCTua-Motivo de la negada de los Reyes de 
; Italia es el siguiente: 
: E n la m a ñ a n a del d ía 6 Tte junio lle-
gará a l aníepjaerto el (buque que trae a 
los Monafcas. Csrtos jx'i-maneoexáji a 
bordo hasta las cuatro la tarde, y a 
está hora marcharán a Capitanía ge-
neral, desde cuyos balcones presencia-
rán el desfile de tropas. Luego pasea-
rán por l a ciudad y v i s i tarán el cuevo 
mercado de flores. 
A cont inuación se t ras ladará la regia 
comitiva a los Viveros municipales pa-
r a asistir a l a colocación de l a primera 
piedra de la proyectada Exposición ita-
loesrciíiola, crue se celebrará en el año 
1929̂  idea tníe ha sido muy bien acogi-
por el Tiobierno de Mussolini. Des 
co de la nocTie. 
i da , 
,. i j . J - - i f - , pués v>abrá un banquete en el Palacio 
to a los defensores d^o el señor J ^ , - ^ % marcharán a la 
Remándcz Rodas que su creenc.a ¿ e ^ ^ ' á Y ^ 
que, a pesar de que cada procesado nombra- ; ̂ mc ion a i « P | 
r S t ^ u e ^ í f d ? p U ^ a w ! ^ d e ésta a l a . nueve cuarenta y cín-
el auditor, j 
Por último, el jefe de la sección militar — , 1 » 
estuvo ultimando mn lo-, periodista!? pro^n- vje hunde una escalera y 
tes v con su acostumbrada amabilidad, los, I T 1 • 1 
detaíles para que la Prensa tenga las mayo- rCSllltcin 1/ h e n C l O S 
res facilidades en la información del Conse-
jo de guerra. 
LOS PRESOS 
Los presos continúan incomunicados y 
Se crea el ministerio de 
Comunicaciones en Italia 
ROMA, 30.—-El Consejo de ministros 
ha aprobado la c reac ión de u n minis-
terio de Comunicaciones, que r e u n i r á el 
departamento uc Correos, Te lé fonos y 
Te légra fos , l a ma r ina mercante y ferro-
carriles. S e r á nombrado min i s t ro e'- se-
ñ o r Glano, actual minis t ro de Correos. 
do van a subsistir, con todo su lamen-
table vigor, estos desp ropós i t o s? E l Di-
rectorio tiene muchos problemas que es-
tudiar , y no hay derecho a exigirle que 
todo lo resuelva de una vez. Cuando le 
llegue el turno a la ley dol Jurado he-
mos de confiar en que no d e j a r á en pie 
lo que no deba prevalecer. 
Enrique DE BENITO 
con guardias de vista. So hallan muy de-
caídos, especialmente Navarrete. 
Se 'les sirve la comida de la cárcel, por 
eofUdarlo así el reglamento. 
Una persona, cuyo nombre ee desconoce, 
dejó ayer algún dinero para que a Nava-
rrete se le sirviera leche. 
LABOR D E L JUZGADO 
E l Juzgado militar pasó la mañana en la 
Cárcel Modelo, realizando varias diligen-
cias. 
POP tres veces salió de la cárcel el auto-
móvil, en el cual un agente iba a cumpli-
menbar determinadas órdenes. 
HAN L L E G A D O LAS DI-
LIGENCIAS D E CORDOBA 
El comandante señor Hemáiidez Rodas 
manifestó a;yer a mediodía a los periodistas 
que hab''a llegado el momento de que esca-
seasen las noticias respecto de las actuacio-
nes judiciales, pues hasta quo la causa se 
eleve a plenario no habrá nada que oomu» 
nicar. 
El Juzgado practicó ayer algunas diligen-
cias de trámite procesal. 
Ya han llegado las diligencias instruidas 
en Córdoba, juntamente con las piezas de 
convicción: alhajas, ropas manchadas do 
sanare, proyectiles y otros efectos. 
Créese que el sumario quedará termina-
do esta noche. 
Creía el comandante Rodas que habrían 
llegado ya los detenidos en Ciudad Real, y 
terminó diciendo que hasta ahora no se lia 
pensado en sacar derivaciones a este proce-
BO, si bien acaso más adelante el juez esti-
me que hay méritos para deducir otros su-
marios y así lo TTaga, t í e ' acuerdo con las 
autoridades supremas. 
F U N E R A L E S E N MURCIA 
MÜÍRGIA, 30.—En la Catedral se han ce-
lebrado solemnes funerales por el eterno des-
canso de las almas de los ambulantes asesi-
nados en el expreso de Andalucía. Fueron 
costeados por los funcionarios de Correos de 
3a provincia, y asistieron Comisiones de to-
das las oficinas del Estado y representaciones 
de las entidades y fuerzas vivas de la ca-
pital. E l duelo lo presidieron el general go-
bernador, el alcalde y el presidente de la 
Diputación. 
Sobre el túmulo habían sido colocadas va-
rias coronas; una de ellas de rosas y clave-
les naturales, será enviada a Córdoba y colo-
cada sobre la losa de la sepultura en que fue-
ron enterrados los cadáveres de los señores 
Lozano y Orts. I 
Después de los funerales desfilaron ante él f 
el jefe de la Administración principal de Co- j 
rreos de Murcia, las autoridades y todos los 
existentes al religioso acto. 
Se cursaron telegramas de pésame a la 
Dirección de Correos y a las vl'udas de los 
oficiales asesinados. { 
(Continúa esta información 
en segunda plana.) 
S E R N A . Hor ta l e sa , 9 
Compra, pagando bien, toda clase de al-
hajas, antigüedades, pianos, autopíanos y 
buenas máquinas do escribir y fotográficas. 
í.l accidento ocurrió en una de las «coíasj 
del pan en Lisboa 
LISBOA, 30.—La huelga de panaderos 
contfoú-a en igual estado, haciéndose sen-
tir cada vez más la falta de pan. 
E l Gobierno ha ordenado a la Adminis-
trrción militar que intensifique la fabri 
c ación. 
Los huelguistas continiían en su intran-
sigencia y no se visiumbra el fin del con-
flicto. 
Ayer en una de las tahonas en que se tra-
baja, situada en un piso, los compradores 
hecían «cola» en la escalera y en la calle. 
Ante el peso de las personas que forma-
tan la «cala», la vieja escañera. de made-
ra, se derrumbó, arrastrando con ella a1 nu-
merosas personas, 17 de las cu&les resulta-
ron heridas, algunas de ellas de gravedad. 
Acudieron inmediatamente los bomberos, 
que procedieron a los trabajos de salvamen-
to. Una ambulancia de la Cruz Roja pres-
tó los primeros auxilios a los heriidós, sien-
do trasladados los más graves al hospitc*1. 
Aparte de este desgraciado suceso hubo 
también numerosos incidentes en las dife-
rentes «colas» formadas ante las tahonas. 
H U E L G A D E TRANSPORTIÍS 
L I S B O A 30.—Los obreros de los diver-
sos servicios de transportes de Lisboa, in-
cluso los mozos de cuerefa caílejeros, han 
declarado la huelga como protesta por lo 
elevado de las licencias que tienen que sa-
tisfacer y por las multas que se les im-
ponen. 
el mundo. (Ovación.) 
Giovarni Hoyois 
(Delegado belga) 
E l público tributa una cariñosa ovación al 
señor Hoyois. 
En lengua francesa pronuncia su ditecur-
so. Experimenta en Dspaña una sensación 
de «intimidad», en primer término, como 
hermoso de los actos de ayer : la cor-
d ia l idad verdaderamente cr is t iana y fra-
terna que so notaba entre los delega-
dos extranjeros y los j óvenes e spaño-
les. C u l m i n ó esa explos ión de afecto re-
c íproco en el m i t i n , «donde los oradores, 
usando ya el f rancés , ya el i ta l iano, y a 
el e s p a ñ o l , obtuvieron indist intamente 
el aplauso, que en ocasiones llegó a ser huésped de la Juventud Católica,, en la que 
clamoroso, de nuestro púb l i co . Y no se ha encontrado, más que amigos, hermanos, 
i n c u r r i r á en inexacti tud si se consigna Califica de suntuosa la hospitalidad que se 
que las manifestaciones m á s c a r i ñ o s a s de les ha hecho. Madrid es para nosotros—di-
a d h e s i ó n fueron di r ig idas a los represen- Ce—- m¿6 q«» un hogar, una antesala del 
tantes extranjeros. No regatearon lampo. ? a * ^ . (Aplausos.) 
co és tos las alahanzas a nuestra Pat r ia , ^ ^ ^ ^ b¿elf .^penmenta la mis. 
t . . . 11 • , .o ma seasarión de .<ntimidad entre nosotros, cuyo nombre sa l ió enaltecido en el Con- En ?iria{os eIocuentl-simoS( Se lai¡. 
greso In ternacional de l a Juventud Ca- den viVemente, encomi?, el intercambio de 
tó l i ca de Madr l t l , como antes fué hon- • servicio y la estrecha colaboración a través 
rado en Roma y en Innsbruck. Difícil de la Historia entre Bélgica y España. Ar-
s e r í a s e ñ a l a r qué representante extran- tistes belgas dejan la huella de su inspira-
jero puso m á s calor y m á s efusión al ción en las catedrales españolas y en las 
hablar do E s p a ñ a . Sin embargo, quere- salas de nuestros museos, y hasta se llega 
moe l lamar la a t enc ión del lector sobre f ^ r m l \ & s a u ^ hisponoflomencas, como 
las nobles palabras que el delegado bel- ! ̂  t t r t X ^ ^ * , I . . ^ , un extraordmar.to servicio poniendo a su dis-ga, s e ñ o r Hoyois, consagro a ponderar | p06Hón su fuerza ^ ^ . J contra el o 
los servicios que E s p a ñ a p re s tó a su Pa- protestante en el siglo X V I . Y ro->iente e k á 
tr ia en el siglo X V I , defendiéndola con 
su fuerza material contra la ofensiva 
protestante. Tocio un capítulo de la le-
yenda negra, y uno de los m á s abomi-
nables, valerosamente borrado por un 
nacional de Bélgica, hombre culto, que 
dirige la Tuvontud Católica, ele su país 
y ejerce una evidente influencia inte-
loctual sobre sus conciudadanos. 
Pero el momento cumbre, de la jorna-
j la caridad del rey don Alfonso durante le. 
; guerra. ^ (Extraordinarios aplausos.) 
Por último, contribuyen a formar esa im-
| presión de intimidad con los esipañoles qu» 
I siente el orador la comunidad de deseos, 
ideales y formas de orgr.nización de ambas 
5 Juventudes. Igual que les jóvenes belgas, 
¡ los jóvenes católicos españoles aspiran a fov-
i mar la España en Cristo. Prontos están para 
j trabajar por. ese objeto; estrechamente so-
j metidos & la Iglesia y con la mira puesta 
da lo const i tuyó el magistral, acabado, ; en la formación sobrenatural de nuestros 
profundo, a la par que sutil, dh curso j miembros. [Aplausos.) 
del señor Nuncio de Su Santidad, mon- ! Termina augurando que, gracias a la Ju-
señor Todeschiní . j ventyid Católica, España será la primera po 
¡Lás t ima grande que el periódico no 
pueáe recoger íntegro, en sus colum-
nas trabajo tan completo, que viene a 
ser l a Carta Magna de l a Juventud Ca-
tól ica E s p a ñ o l a y, mejor todavía, de l a 
tencia católica 
longada.) 
del mundo. (Ovación pro-
6erard Sueiens 
(Delegado holandés) 
E l padre Gerard Suetens. de la Comisión Juventud Católica en genér ico! Algúri : Interdiooesana de l a / j u " ^ ¿ ¡ ^ g -
párrafo, no nos aventuramos a decir iandesa) eXpreSa, también en francés su r& 
que los m á s interesantes, encontrará el j conocimiento por la recención que' se ha 
lector a continuación de estas notas. Mas hecho a los delegcdos extranjeros y la hos-
l a magní f i ca muestra de la poderosa in- | pitalidad que han hallado entre nosotros, 
teligencia del representante del Ponti- i Ofrece España a los ojos de un ciudadano 
fice en E s p a ñ a tendrá l a difusión que i un paí8 como Holanda, donde la mayoría 
es protestante y está prohibido el traje ta-
lar, un espectáculo impresionante de fe ca-
tólica. La comunión general del * comineo 
merece : la misma Juventud Católica E s -
paño la ha solicitado autorización del 
autor para imprimirla en un folleto ^ ^ ^ reveIación" ra eI ^ ^ Y e 
Los actos de ayer confortan el e s p í - | Ja religiosidad española. l W i n a ^ s b7ev^ 
r i tu y son un presagio cierto de días ; pdabras h a c ü í ^ o votos por el éxito de la 
mejores para nuestra Patr ia y para el | Juventud Católica Española y proclamando 
I N D I C E - R E S U M E N 
por 
Páá- 3 
F i é . 3 
Enseñanzas de la guerra, 
«Armando Guerra» 
Del oolor de mi cristal (Alpinis-
mo al domicilib), por «Tirso 
Medina» 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Faria> Pág. i 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 4 
Deportes p^g. 4 
Noticias P4g. 4 
A trayés de España (Andalucía). Pág. 6 
—«o»— 
PROVINCIAS.—La Mancomunidad ha sa-
tisfecho la» cantidades que se adeudaban 
a lívJBeneficencia.—En Tarragona se cum-
plió ayer la sentencia de muerte que pe-
s aba sobre el reo Moreneta Se autori. 
za la exportación de 25.000 toneladas de 
patatas (pág. 8). 
E X T R A N J E R O . — Se ha constituido el 
primer Comité de los recomendados por 
los peritos.—Se han sublevado en la pro-
vincia de Santa Clara, en Cuba.—Naufra-
ga el buque-escuela a!emán.—Un aten-
tado contra una reunión fascista en Pa-
rís (páginas 1 y 3). 
—«o»— 
E L TIEMPO rPmnócVcos del Servicio 
Meteorológico Oficial) .—Cantabria y Ga-
licia, tiempo inseguro. Resto de España, 
buen tiempo. Temperatura máxima en 
Madrid, 25,3 grados, y mínima, 14,2. En 
provincias la máxi ma fué de 32 grados 
en Valencia y la m'nima do 9 en Burgos 
y Teruel. 
mundo 
El mi t in de las Juventudes Católicas ce-
lebrado ayer en el teatro del Centro revis-
tió gran brillantez. E l público era numeroso 
y se extendía por todas las localidados del 
amplio looal. En su mayoría estaba forma-
do por el elemento juvenil, y se veía tam-. 
bién en paicos y plateas una lucida repre-
sentación femenina. 
En una platea del proscenio presenciaron 
el acto los señores Obispos do Avila y A l -
mería. 
El escenario estaba decorado con tapices, 
y en el centro del telón del fondo presidía 
la fiesta un retrato do Su Santidad Pío X I , 
al que servían de marco las banderas es-
pañola, francesa, alemana, belga, itellbna y 
holandesa. 
En la presidencia tomeron asiento, con 
monseñor Tedeechini, los delegados extran-
jeros y don Mariano Barsi, organizador de 
la primera Juventud Católica, qu« se fundó 
en España en 1870. 
J o s é María de la Torre 
Es recibida su presencia en la tribuna 
con aplausos, que el orador ofrece a los or-
ganizadores de la Juventud Católica Eepa-
ñola. 
Anuncia que su propósito consilste en ex-
poner cuál fué el origen y qué objeto per-
sigue la Juventud Católica. 
No es un organismo nuevo, sino muy an-
tiguo y existente en casi todas las naciones, 
que tiene por finalidad la formación religio-
sa, cultural y social de los jóvenes para ca-
pacitarlos para la vida públjca y obtener así 
la regeneración de la eocieded. Ĵ a Juven-
tud Católica Italiana es tan potente, que 
cuenta con 500.000 socios, y a ©Ha se debe 
la iniciativa de una organización interna-
ción aJ. 
Para ello se convocó el primer Congreso 
Internacional de Juventudes Católdcas, que 
tuvo lugar en Roma en el 21, del cual sur-
gió el Secretariado Internacional, cuyo se-
cretario, señor Parisi, hablará después. Más 
tarde se celebraron! los Congresos de La 
Haya en el año 22 y el de Tnnshruck en 
agosto del 23. A este último acudieron dos 
ropresentantes españoles, y tan grande fué 
el entusiasmo y la consideración con -que 
Esprña fué tratada, que, a pesar de no exis-
tir aún organizaoión en nuestra Patria, so 
la disj)ensó el honor de concederle un pues-
to preeminente en f l Secretariado, y 6e 
acordó por unanitnidad que el próximo "Con-
greso tuviera lugar en Madrid. España con-
trajo el compromiso ineludible de contar 
ron una organización en la fecha del Con-
greso. Ese compromiso lo cumplimos, v to-
dos loe esfuerzos de log jóvenes hubieran 
= oído inutilos sin el concurso del Cardenal 
«entro de la organización 5 Rey de los jó-
venes a Nuestro Señor Jesucristo. (Grandí. 
simos aplausos.) 
Camilo Corsanego 
(Delegado de I t a l i a ) 
Como los anteriores. e« muy aplaudido an-
tes de empezar su discurso. Habla en ita-
liano. En párrafos de mucho fuego retóri-
co ensalza la tierra española, cuya contem-
plación ha despertado en él profundas emo-
ciones. AI entrar en España lo primero qué 
vieron.-gus ojo« f»á una columna que soste-
nía la figura de Cristóbal Colón, ante cuya 
presencia, no tanto sintió el orgullo del com. 
patriota, sino que recordó que por su genio 
y el esfuerzo español se descubrió un mun-
do nuevo, sobre el que se puso la señal de 
Ja Cruz. Y más tarde, a medida que iba 
avanzando por el territorio de nuestra Pa-
tria, evocaba el sagrado recuerdo de Santo 
Domingo de Guzmán, de ,San Ignacio de Le-
yóla, de Santa Teresa de Jesús. . . (Aplausos.) 
Refiere cómo compatriotas suyos lo han 
preguntado qué intereses materiales le han 
traído a España. No son conveniencias eco-
nómicas, sino intereses fcl espíritu lo que 
ha motivado el viaje de los jóvenes extran-
jeros. E l objeto parece modesto—asistir a 
una simple reunión del Secretariado Interna-
cional de Juventudes Católicas—, pero la 
significación y la trascendencia de este ac. 
to son inmensas. 
Para probarlo establece un parangón entro 
la Internacional masónica y esta otra In-
ternaciono! de Juventudes Católicas. La pri-
mera persigue provechos materiales de sus 
afiliados: los socios de la Juventud Católica 
carecen de ambiciones, no pretenden cargos 
políticos ni parlamentarios. Aquella niega la 
Patria; la Juventud Católica la afirma con 
todas sus fuerzas y la considera el parafeo 
de la tierra, aunque tenga puesta su mirada 
y su corazón en la Patria celestial. (^íro-
nadores aplausos.) 
Marcel Prebot 
(Delegado de Francia) 
Mr. Prebot, miembro del Comité General 
de la Juventud Católica Francesa, es aco-
gido con grandes aplausos : 
Entre las felices iniciativas—dice—de la 
espléndida hospitalidad española considero co-
mo particularmente agradable para Jos dele-
gados extranjeros esta ocasión que se lea 
ofrece de manifestar públicamente su reet». 
nocimiento y simpatía a la Juventud Cató-
lica Española. 
Croo además que para que los fines ¿ 
Secretariado Interniwúonal sean alcanzados 
conviene que no sean solamente unos cuaa< 
tos especialistas los que se interesen en su 
causa, sino quo lo hagan también las masai 
de las Juventudes adherídaB. La toción lo 
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*egio y nacional debo eer considera 
como ima riqueza más que ee añade a 
Muestro patrimonio común. 
La disciplina, ia organización, la vida re-
Jigiosa, sobre todo, de cada asociación na-
cional oontribnyen al establecimiento de una 
conciencia internacional cristiana. 
Este ideal ao armoniza perfeotTm«»nte con 
Q] pw^rama do la Juveut'.id Católica Fran-
cesa: unir, aumanlar y coordtLtsr I p fuerzas 
de la ^MA-e-tViid para ostablecor un ordeu 
social cristiano. 
Para la formacií^ín de las Juventudes, pa-
ra reformar !a v.iia, nuestra unión es, no 
solamen^B útil, sino indispensable. Nosotros 
nC6 felicitamos cié la fundación del Secreta-
riado v de su crflcimiento orgánico bacia la 
unión definitiva. -Como lo dice el documento 
•mas aotíguo de. nútRttt) idioma, trabajamos 
todos miiiliK; porfel amor de Dios, por el 
pueblo cristiaQO y> por la salvación pública. 
[Larga y culurosa^oncuuón,) 
Fuerftes Pila 
E l B&B.«r Fi»eniles recoge el ambiente de 
intima fraternidad quo bií respira en el acto 
; que ..-.ta i-.-|>t)L'sju:.tJu • • • i la armoniosa va-
ritóad do lenguaft y an los colores de las 
l>audera« que rode»)n la etigfc del Pontí-
íi «i. 
Venimos k s jóvenes católicos—dice—a rea-
lizar el íntiiao pon*jínienio do Pío X I , la 
fa¿ - i . : Cristo cu el felino de Cristo, y para 
calvar a h: sociedad empezamos por nues-
tra ^.-opia > regeneración. Queremos por eso 
iwnetrar en la múilnla» mi'sma de ta socio-
dad. PiecLwi, sí—decía Pío X — ; ii)ero que 
sea una piedad intej-rril, práctica, de todos 
los, mom/entos, que reside lo m'ümo en el 
recinto s;4grado do la conciencia qne éQ Ja 
familia, que en las respectivas naciones, qne 
en el mundo entero. 
Pero la piedad lia de sor ¡lustrada, y, por 
óltimo, es necesaria la acción. Piedad, unión 
de corazones; estadio, unión de entendi-
mientos; acc*in, unión de voluntades. Unión 
siempre; por eso, túpanlo los suspiew-cs, 
la Juventud Católica no es obra partidista, 
porque partido significa división, y todo lo 
que sea desunión, quedará extramuros. 
(Grandes aplausos.) 
Se tachará a los jóvenes de modernistas 
y atrevidos. Pero quienes tal hagan desco-
nocerán la esencia misma del Evangelio. Je-
sús eligió para apóstoles a los que tenían 
la autoridad do la edad; pero también eli-
gió el entusiasmo dtel corazón juvenil do 
San Juan Evangelista^. Y llevó a ese discí-
pulo muy cerca de s i , y era él quien se re-
costaba en el pecho del Maestro en la no-
che de la cena, y t cuando todos los após-
toles se difigregaion. uno solo permaneció 
virilmeíite junto a ' las mujeres al pie del 
Calvario, y al pronsunciar el Señor las pa-
labras: «Madre, he ahí a tu hijo; hijo, he 
-ahí a tu Madre», puede decirse que nace 
l a Juventud CatóllV-n, aprovechando la Igle-
bia el entusiasmo de la juventud y la juven-
tud Ja tutela de la iglesia en la amorosísi-
ma figura de la. Madre de Dios. (Oración.) 
Y después de la illosurreccíión, Juan, ad-
vertido por las mujeres, va delante de todos 
a visitar el sepulcro; pero ya llegando a 
'él, ve a Pedro, que es la autoridad, quo 
PS' la, Iglesia, y Je cede la primacía. Así es 
la juventud; su puesto os de vainguardia, 
pero sujeto a la autoridad de la Iglesia. 
(Grandes apfttu«os.) 
.< Termina su discurso alentando a los jóve-
nes de España a la .-unión en Cristo, con 
p-isto y para Cristo. (Gran ovación.) 
Constanlíco Parisi 
(Secretarle de la J. C. IntcTiracional) 
E l señor Parisi es (aplaudido oon entu-
siasmo. 
Habla en italiano, y sus primeras pala-
bra* son .para decir qne si es difícil tomar 
!a palabra en nombro do la Juventud Cató-
lica de una nación, la dificultad aumenta 
áb tedo punto cuando se ha de hablar, como 
a el le correspondo por el cargo que osten-
ta, en nombre de la Juventud Católica, de 
todo el mundo. 
Además, la cllxmnstancia do ser de Roma 
le hace en cierto modo conciudadano de to-
dos los católicos, que, por el moro hecho 
do serlo, son tambióu romanos. (Grandes 
aplaimos.) 
Por otra parte, él no 86 considera extra-
fío al público español. Ve en los rostros de 
t i l personas que le escuchan los mismos ras-
gos fisonómicou de los habitantes de la Ciu-
dad Eterna, y el lenguaje español le resul-
ta tan comprensible sin esfuerzo alguno, 
«.orno el público que le escucha eu lengua 
italiana. 
Dedica un recuerdo a la ceremonia de la 
\i<ita de los Reyes de España a Santa Ma-
ría la Mayor, en Roma, durnnte su rec'"onto 
estancia en Italia, que tan profunda impre-
sión causó en el pueblo italiano y que puso 
de relieve las afiniilades de ambos pueblos. 
(Grandes a-piaxisos.) 
E l carácter internacional de la Juventud 
Católica implica negación d̂ -l sentimiento na-
cional y patriótico. Ix) demuestra el núme-
ro elevadísímo de víctimas sacrificadas du-
rante La guerra europea en aras de sus res-
pectivas patrias : de Italia, de Austria, de 
•Bélgica, do Francia, de Alemania. Y lo 
prueba también el siernificativo hecho de que 
sea ¿l mismo, u n italiano, el que ha recibi-
do de la Juventud Cs-tólica de Austria el 
encargo de representarla en este Congreso de 
Madrid. (.4pIou«o«.) 
(Recoge los pArrafr*: úlfimos del discurso 
del señor Fuen tac; Pila y los confirmn di. 
ciendo que en ni Tabor. en el Cenáculo y 
ej) ol Calvario M donde lin nacido la Juven-
tud Católica. En ol Tnbor, por la oración ¡ 
en él Conáculo, por la acció'i ; on el CÍII-
vsrlo, por el sacrificio. ( Ivnu- ^ i nvación.) 
Finalmente invita a la JiiventiHi a acu-
dir en peregrinación, en s.ptic.nbre do 102.'>, 
a Romf?, en que se celebra Año Santo. 
(El srñnr Parisi Cu orcu-ionndo con verda-
dero rnt:¡.iia*niri.) 
E l Nuncio d j S u Sant idad 
Al levantarKe monseñor Tedeschini para 
dirigir la palabra al público, éste se pone en 
pie. El Nuncio so sienta en medio de una 
gran . vación y en castellano pronuncia un 
discurao, del que son los siguientes párrafos: 
Habréis n itado, excelentísimos señores y 
queridos ami/ns. que dc*ide algunos años y 
particularmcn o desde el fin oficial, aunque 
no rea!, k Ja gran guerra, las Juventudes 
de todas las naciones tienen algo que las 
inquieta y Agita, , será este algo el nacio-
nalismo emeerbado? ¿Será el hambre do 
gloria? ,; Será la sed de justicia? ¿Será el 
deseo de la paz ? ¿ Será la aspiración a la 
renovación do la snciedad y regeneración 
del individuo? Gloria, justicia, paz, njno-
vación social, son muchas veces los ideales 
de que pretende adornarse esta inquietud ¡ 
pero en cerebros exaltados la inquietud no 
desemboca en nada tao noble: desemboca, 
al contrario, en todos los malw modernos 
y más propiamente en un nuevo modernis-
mo moral, social, político, nacional. Hay, 
sin embargo, entre las muehás, dos exacer-
baciones buenas: la una emana de lo ináfl 
profundo de la persuasión y del. espír i tu; y 
es propia de los que vuelven: es el ansia 
vehemente de espiritualidad que reacciona 
contra el materialismo de l a sociedad y de 
la guerra pasada: es la necesidad imperiosa 
que todos sienten do volver a las puras 
fuentes def bien, de la moralidad, do l a 
disciplina, del orden; es la convicción que 
de todos se apodera, de tener que volver a 
considerar la Iglesia como maestra y como 
gnía. L s otra te el movimiento febril, uni-
versal para la difusión de la acción católi- pendido a las pdabras pontí'fi. ia- J prima-
ca: es en modo particular el entusiasmo de cíales; del Clero, en fin, este querido, apre-
las Juventudes católica»; y es propia do ciado, virtuoso, sabio, laborioso, sufrido Cle-
vosotros. Los demás idealismos son cosas ro de España, sin el cual España no hu-
humanas y por lo tanto fútiles y fugaces: hiera tenido hijos tnn buenos, fe tan arrai-
son efectos polftksos y por consiguiente va-' gada, obras tan meritorias; Clero que me-
riables. Tanto menos, rvdemás, ítienen de 
consisteíicia, de universalidad y do durar 
ción, cuanto más se alejan del principio re-
ligioso, y estriban en interese!, materiales. 
E l idealismo, en cambio, espiritual, inspi-
rado por la fe y escarmentado por el fia-
caso de todo lo que es obra de hombres, 
tiene base segura; y secundado con lealtad, 
como pueden hacer Jos jóvenes, conduce 
al idealismo de Jas Juventudes católicas, 
que guiado por la única, luz, por la sola 
guía, por la suprema autoridad que existe 
en el mundo, no sólo como imagen de la 
autoridad de Dios, sino como Vicario del 
mismo, tiene amplitud mundial y destinos 
eternos, y «1 du?ño del porvenir. 
l a hora de la predi lección 
Cuando yo vine a España, conmigo traje, 
por supuesto, un gran amor en el corazón, el 
arooi* a las Juventudes católicas, a las cuales 
había yo dedicado la mía, recompensando 
siempre con creces, hasta cuando la misión 
de entonces se trató en la actual en España, 
a la cuáT me acompañó con el cariño insu-
perable con que los jóvenes saben mostrarse 
agradecidos. V como no es fácil que los qne 
han tenido un día el corazón henchido da 
afecto a los jóvenes y han compr< ndido lo 
qu« son, lo que valen, lo que prometen y lo 
que dan, lo que alientan, lo que alegran, lo 
«¡ue casi divinizan, logrea sacudir del cora-
zón esta llama tan noble y tan honrosa, aquí 
también en efda querida España yo quise, yo 
dobf y debí irresistiblemnete, hablar de ju-
venüiües, como habla la boca do lo que 
rece mi pública alabanza y la vuestra tam-
bién, qnerdos jejenes, que lo honráis co-
mo padre. Este os, por con^iguieute. no 
un surgimiento de juventud cnté-Hca (que 
en la vieja, muy vieja y gloriosa España 
oatólica vivía, ¡permitidme decido, désele 
el advenimiento do la Virgen del Pilar y 
desde Santiago, latente, natural, jesi t i t¿ 
nca, insuprimible), sino, j o t el coir 
on la Epifan'a, la aparic;ón delante de to-
das Jas gentes, comparecencia pública 
delante do vosotros, representantes extran-
jeros, de esta querida y fuerte y heroica 
juventud descendiente de cantos y de hé-
roes, de "la cual no tardaréis en oir, como 
la antigua e incomparable historia de sus 
i antepasados, as>í las nuevas hazañas en la 
nueva manifestación de los hijos. Antiguo 
Consiliario general de aquella Juventud Ca-
tólica, qne tuvo, con otros méritos (por <íier. 
to grandísimos), el de haber sido vanguar-
UKÍ de todas las demás: y representante 
uquí del Sumo Pont'fice, del cual trae auto, 
ridad, misiGn, nombre, utilidad, toda ac-
ción católica de cualquier fonna qne cea. 
yo no puedo menos de juntar mi voz a 'a 
del Epi^opado v del pueblo e-pnñol, y ha-
cer aquí también en esta nación qtte loe 
divinos designios me han dado en suerte, 
lo que en Italia: aleular. amar, profcÉttr, 
difundir las Juventudes Católicns. 
L a Juventud Catállca es 
toda la Acción Católica. 
¡ S " ! ^ S ^ ^ i r ^ . 1 1 0 - , Habrá depósitos de aguace adoptan en la cárcel 
medicias extraordinarias 
.a ^ t inda paradoja, y que. como veis, lo 
OiniTri "•«¡•¡SEHSS inV6¿tíg¡r MI estado, "™os que la anterior, es que la Juventud 
buscar su desarrollo, desear, procurar, Jograr , ,a.U,|lpa. ™ cn :C0Ef,r€to íoda la Acción Ca-
* i i _ i . - L / - ..• i _ tonca. Ponen de i m tnrlr, fuesen aquí lo que había visto que eran en 
liona, T ôma la ciudad, Pioma el centro del 
mundo, y lo quo debían ser por todas par-
tes, donde tenga honor y fruto el nombre 
catóñeo. Entonces fue cuando vi yo, más 
claro que nunca, una da las más sugestivas 
parábolas del Evangelio. «I't quid stati toda 
die otiosi.» ¿Por qué, oh, jóvenes, estáis sin 
daros cuenta de vuestra fuerza, sin efectuar, 
sin desenvolver la misión d© los jóvenes? 
¿Por qué en el momento más propicio y 
fructuoso 
ca. 'Pongo de i  Jado mi experiencia 
personal: tantos años, muchos, desde lue-
go, y los más activos, años decisivos en ¡a 
vida y en la actuación de la acción cató-
lica, yo he seguido en Italia les activida-
des de la Juventud Católica y las obras de 
las demás ramas de Je acción católica. 
Pues bien: siempre, cuando ha habido ne-
cesidad de actuar, la Juventud Católica Ita-
liana (y permitidme hablar de ella, pues 
es la madre), ya anciana de todas) ha 
[uc en ei momento mas propicio v , — > ¿w m w w ^ ^ u^a» , n.* 
so de vuestra"vida estáis extraños a en P P Í W y ba sido la 
vuestro destino, y casi ociosos? Porque «No- umca 0 PngPfM en o b « ^ ; los demás, 
mo nos conduexit*. A la primera hora el iy€nte veuerable, gente por muchos coneep-
dueño de la gran viña, cuyos operarios soi * * anteriormente beneménta , se han l imi-
vesotros, somos nosotros, somos v seremos to-1 ^ 0 a f dornarse con las plumas juveniles, 
dos, había ¡do a Jerónimo Savonarola, des- b f 0 es' q"f™os jóvenes, la verdad. Pero 
pués a Mario Jani y a Juan Aquadedni, y , ™ s 1(P,e hablar ^ mis palabras, prefiero 
había pronunciado las palabras do misión, de haf!'"10 coni l35 d« I» Saota Sede. Y estas 
trabajo y de vida: «Id a mi viña.» J^uego i palabras solemnes elevadas, seguras, son 
en la hora tercera extendió su invitación a Ja« palabras de los hechos: a saber, que 
uestras naciones o huéspedes, inactivas ellas. t,0,?as las dem^s ramas han tenido que su-
tes había acudido el Gran Señor, según que ^ mas de medio siglo de éxito* y qne ha 
estimaba apremiasen las nuevas necesidades F'1' todas tas tempestades, pruebas, 
por los nuevos peligros nacionales, y había problemas, por todas las empresas, por to 
dicho lo mismo y con los mismos resulta- , ¿™ las victorias quo se llamaron católicas, 
dos: «Id vosotros también a mi viña, don-! slno también la Juverftuíí Católica íomeni-
de hay trabajo para el bien de todos.» Y i na> ^ W muy Poco 66 estimó necesa-
a la oncena, ¿qué hizo el Señor? Yo quisie- r>o Cuidar, a pesar de que existían Asocia-
ra antes explicar lo que es para Dios y para cionos,_ por lo demás dignísimas, de señoras 
la Iglesia y para Jas almas la hora «once-
na». Es la hora (y no veáis en ello una pa-
radoja), la hora misma que Ja hora prim 
católicas, y que en dos o tres años ha pren 
dido un Sagrado fuego a toda Italia, aun 
donde menos parecía posible. Siempre por 
ra • porque la hora primera es siempre y na- el mismo motivo, se ha vislo y se ha visto 
da más que la hora de la llamada, pues es- por los hechos, que merecedoras cierto de 
te divino reloj no marca sino las llamadas: toda alabanza y, de toda gratitud son las 
aún más, es mejor que la hora primera; i Asociaciones de hombres adultos y de mu-
porque si yida católica y vida do gracia, jeres adultas; pero que los que trabajan 
mor, és de "racia la hora oncena qne la pri- de verdad, los quo pagan todos los días con 
mera F s la hora de la alabanza pública y eu pegona, con su entusiasmo, con su he-
divina poique Ja hora, cuanto parece más rolsmo, con sus esperanzas, con sus frutos, 
tarda 'más claro indica que hay menos ne- con loe jóvenes. Más a ú n : cuando las Aso-
casidades; y España, Ja católica España, al elaciones, de hombres o de mujeres, oató-
contrario de Italia, de Francia y de muchas lieos quieren buscar un campo amplio, se-
otras naciones, había permanecido impávida guro, tfocuaido, (irnesistible. de trabajo, y 
v ejemplar en las obras y en la profesión no sólo una ocasión mt«rmitei>te, pasajera, 
de católica en sus leyes v en su espíritu ' casual, deben también buscar a los jóvenes, 
v en su amor al Papa; es'la hora del pri- trabajar en obras de jóvenes y necesaria-
"vilegio del favor, de la singularidad v de Ja monto coa los jóvenes. Dicho sea esto con 
distinción- privilegio, favor, singularidad, el respeto, con ed afecto, con el reconoci-
! distinción que son un don do Dios, pero que miento debido a tactos beneméritos, vete-
suponen otros dones, otros méritos, otras ; ranos, ilustres adalides de la Acción Cató-
buenas disposiciones: es la hora que revela lica, cuyos servicios reconoce, aprecia y 
a los predilectos, que consagra una benevo-; premia la Iglesia. De ellos, como personas, 
leticia no menos cierta en sí misma y en no intento hablar, sino con alabanza, pues 
sus efectos que difíciJ de comprender con j tienen eí único defecto de no ser jóvenes, 
sola la razón humana; que justifica clara y y. en cambio, tienen todos Jo. méritos quo 
ampliamente el célebre axioma del Reino de , los jóvenes no podrán cgu ig l i i r « n o "on 
los Cielos a menudo aplicado a les indivi- «1 tiempo. Hablo, al contrario, de las ins-
doos v tan raro a las naciones: «Erunt, | tituciones. ¿Y cuál instifiunón, fuera da la 
novissi roí primi», y desgraciadamente. ^Pri-1 Juventud Católica, puede ser <ín. la Acción 
mi novissimb. Esto pasa en Dios, esto pa-J Católica lo que es el ejérrito «n una na-
so en Fspañn ¡Bendito sea Dios! Bastó'ción, ejército que está formado por jóvenes, 
én efecto, que vo hablase oOn el inolvidable | j- sólo del cual se dice que es la misma na-
v bondadosísimo Primado de entonces, el 
.sei\or Cardenal Ajmaraz, para qne la idea 
fneso acogida con fervor y lanzada con au-
toridad y con calor. 
Esnaña, preparada iwr 
los Estndiaivles Catálicos 
Esp«ñ«, levadnra para la 
salvación del mnmlo. 
Unios au Cristo, jóvenes católicos. ¡ Unir-
.m'.r, la lev sel He -aquí el secreto de nuestro^ tiem-E . verdad quo la semilla. seRun la ley ^ ^ ^ ^ ^ a Ja unión) pü:,jUC 
del Evangelio, debió ^ ™ J * * r . V ™ a u u i ¿ n «s la fuerza. Unios en Cristo, por 
fntetificar ahora; pero st ™ ^ es el mandamiento de nuestro Jefe 
diáta la planta que iba a cubrir a J ^ £ tía, do miestras victorias: 
paña con sus ramas cobi]aaoraB, un her-j .V^ J « _ . . /„T(V,„,1 ^ „ ,.li;rlníín. 
moso v fuerte retoño, (¡ue plnntn se.r.a en v fuer e retono, une pinnrn mmrm m* .•, 0, T- / , <v¡-^ ^ - w l uuc 
in-ratns tierras, no tardó en brotar yo hé VWe»o»). S < ( ^ . f ^ t o ^ ^ jfí!" 
la fuerza, la puianza.,la amplitud. l * W o y para el pneb o, porque f * * * * * ™ ' 
potus de una institución que sería la bon-i to y p ^ ú e las almas del pue do 
de cualquier nación que la tuviese, pero poránaoos, ^ ^ ^ ^ X l ; ! vínculo 
é U t a ahora no he visto en .U al t aimo i Cristo, porque E l solo ofrece el vínculo 






"re-do f?e desenvolvimiento sino en Ja ca- irrmpioie üe 
(V.lica España: la .Wia.Hón do l-VIudion- la Eucaristía; porque E l solo puede salvar 
tos Cntólicos, oue tuvo días de gloria, co- y salvará mediante vosotros, joh, jóvenes., 
mo el día do Santo Tomás, v d.;as do v ic ' a vuestra España, a la España que os 08 
toria, como todos los días dé'fin breve ^ r o hospedado, a la España que os ha mostrado 
tiiiunfaJ existencia. Y no olvidéis tampoco, que todo aquí es católico y de Cristo; sai-
amigos mi'os, y vosotros de una manernl 
especial, que venías del extranjero, hués-
pedes por vor primera de este católico país, 
que desde hacía tiempo existía .aquí! en Es-
paña algo que había de ser cómo Ja leva-
dura del Evangelio para todas las buenas 
obras de un pueblo; algo que, injertado OH 
la« fibras de. una nación, vivificaría todp la 
masa; la levadura de la Asociación admi-
rable de los propagandistas católicos, los 
jóvenes santos padres de todo el movimien. 
to católico en España ; los que compren-
dieron en seguida, mirando a Jos destinos 
de la Iglesia, que para regenerar lo podri-
do, y salvar lo conservado, y defender lo 
atíveado, y a-recentar lo heredado, hacía 
falta primero una «élite, sí. una élite», que 
comenzase con «faceré» y después oon «do. 
cere»: tina fe>Uto> cuyo estnflio fnese el 
vará « España, porque España centenares 
de veces salvó a la Iglssia; salvará a Es-
paña, a su Key, a cu Ejército, a su fe, a 
sus destinos aquí y en las veinte naciones 
a quienes España católica dió Ja vida ca-
tólica; y salvado todo lo que es español, será 
otra vez Espsfiai la grande, pro-iosa, divina 
levadura que, puesta por el Divino Artífice 
del Universo en la corrompida masa soc>il. 
salvará, según les promesas del Evangelio, 
a todo el mundo, conforme a su secular, di-
vina, infalible misión. (BifedHo sea Dios! 
Banquete en e! Retiro 
E n el restorán del IMiro celebróse ayer, 
a la una y media, el banquete con que" las 
Juventudes Católicas de Madrid obsequiaban 
la los representantes extranjeros del Seore-
que en cada uno de los socios B , formase ; tariado Internacional, que celebra estos días 
( m t o ; f*U*ft» que no pod.a tardar en in- Bus ^ o n e s en Asist.ieiY)™3á 
parecer identificada con una cosa, c * la la O o W p ^ C ^ i T I n ^ ^ 
1 mayor entusiasmo, y fué amenizado acción catoli'cva de nuestros tiempos. Sígue-Pe do todo eso que en España ya existíií 
vione a existir en ak-to, llamada ^ ' . l a . ' lU ' ^ i á m K l J ' — dirigiéndose £ 
vida por la labor resuelta v poderla d3 I h ^ ó l T ^ 
Epi.-'pado e.pañol. y j.rimeramente de ' a casa d^ ía AI id ^ ^T?̂ 8' P*^110 Hagáis 
nuestro cpierido, benemérito, lucansabl.. ( V - ÍMlm d^ I V i í ^ n v 10s dü Mar,'a 'lel 
denal Primad... qu-^n a la Iglesia dió do; dó iníular « ^ S ? ? 0 ? * * ^ dft mo-
juventudes: la propia v la de España- v t ? W - l l . dre <1e los <*> 
luego del digTo Obispo do Madrid que aum ' „ a T o u ^ ó s e S 7 ^ 
que quisiese, no podria obrar sino como d a c V ^ .nolvidablft en 
joven , en provecho de los jóvenes, cuyas ^ de ^ Z ^ ^ ^ Z ^ S 
necesidades comprende y remedia santa- t orozón del Dios do. \ nc ^ ' 011 el 
mente, solícitamente, modernamente; ds Dedica un r^n«r,¿ - i 
los demás Obispos después. qim con s, bis- „ u J L de \ eman a v ^ f * * * * * * ^ * * 
tórica unidad, prentitud. fidelidad, han res- S e r i a d o U i T ^ L k ^ ^ t ™ ^ Í . 
Decid a nuestros hermanos, cuando vayáis 
I vuestros ¡vaíses : «Aquí os traemos el cora-
zón de la Juventud CatóJica Española; ad-
vertid qne hemos sabido grabar en él la di-
visa santa que sintetizan en tres palabras 
nuestros más pinos ideales: Piedad, "(Mencia 
y Acción. Si como jóvenes católicos han ju-
rado guardar esta divisa, como españoles va 
.salvaguardada por el oro y la sangre—fe y 
amor—de nuestra bandera; lo cual quiere de-
cir que no habrá en el mundo oro hadante 
para comprarla, pero sí sangre en nuestras 
venas para sabor morir defcndiéiidola. (Gran-
des aplausos.) 
Don Mariano Barsi 
A continuación, don Mariano Barsi, presi-
dente do la primera Juventud Católica que 
h,;ho en España, hizo uso de !a palabra, 
íiciido recibido con calurosos aplau&os. 
E- para mí un con-utA) mmenso venir a 
dirigiros a vosotros la palabra; a vosotros, 
jóvenes católicos, que sois los herederos y 
dignos continuadores de aquella .luventud en 
que yo milité y sin cuyo trabajo quizá ahora 
no jiudiérames encontrarnos reunidos. (Aplau-
sos.) 
Recuerdo en estos momentos con orgullo 
aquel homenaje, aquel testimonio de filial 
subordinación a Pío I X . cuando 8.000 pere-
grinos recibimos la comunión bajo las na-
ves (ie San Pedro éu Roma. Y cuando, poco 
después, nos postrábamos a Jos pies del Vi-
cano de- Jesu.'risto. ol santo Pontífice, al 
bendecirnos, lloró emat ionado; y nosotros al 
verlo sentimos un consuelo inmenso, porque 
recordamos quír cuando .lesucristo lloró al 
• aber la muerto de .Lázaro, exclamaban ad-
mirados los judíos : «Ved cuánto Je amaba.» 
(Apla usos.) 
Antes de concluir., «palero recordaros que 
cuando José de .\rimatt»a fué a pedir a I V 
Jatos el cuerpo do Jesucristo, presentóse a 
él. no tímidaméiifó, sino con osadía; del 
mismo modo, cuando tengáis que hacer con-
fesión de vuestros ideales, luabréis de envol-
verlos, s í , en la sábana blanca de vuestra pu-
reza, pero también habréis de ungirles lue-
go con vuestro vaior, para dar así una lec-
ción a tantos pretores veleidosos, que, ai 
¡mismo tiempo que lavan sus manos, no va-
cilan en enturbiar sus conciencias. (Oración.) 
A todos os envío un abrazo fraternal, abra-
zo de verdaderos hermanos, porque entre 
nosotros no hay franteras : los católicos en 
ninguna parte son extranjeros (Aplausos), 
porque todos son hijos de la Iglesia. 
Estas últimas palabras, pronunciadas en 
francés, son acogidas con una entusicsta ova-
ción, que se prolonga largo rato. 
El s sñcr Fcrisi 
Al levantarse el secretario internacional de 
las Juventudes Católicas, todos los asisten-
tes, puestos en pie, le aplauden largamente. 
«Amigos—diiy—, fórmanos quendísitmos 
en Jesucristo y en María nuestra Madre. Hu-
biera querido dirigiros un breve saludo en 
vuestra hermosuima lengua, pero Ja emoción 
que me embarga no me lo permite, y así 
iiabréis de tolerar que pronuncio unas g l a -
bras de salutación en la dulcísima lengua de 
Dante. 
He visitado vuestros Museos encantados, 
he admirado las obras portentosas de Veláz-
quez y los cuadros incomparables de Mu-
rillo, el pintor de María, y he de deciros 
con sinceridad que yo que vine de Roma 
creyendo que ya no iba a encontrar nove-
dades artísticas, he visto quo poseéis lo que 
Roma no tiene. 
Crracias, gracias a todos por vuestra bon-
dad por vuestra cortesía, por vuestro afec-
to. Quisiera estar aquí siempre, pero eso 
¿ti es posible, pirque nosotros tenemos 
JU deber imperioso, el de trabajar. Des-
pués de las fiestas, las diversiones, Jos ac-
tos fraternales, el trabajo nos espera. E l tra-
, bajo y la lucha: la batalla formidable fá' 
l no pe* ser incruenta es menos dolorosa; la 
batalla que! hemos de reñir por el triunfo 
i de la Igiosia católica. 
Trabajemos, trabajemos, amigos queridísi-
mos, unidos todos en la candad de Cristo. 
(Aplausos.) Y enviemos un saludo de res-
peto y homenaje filial a nuestro santísime 
Padre' Pío X I , padre de todos que ha reser-
vado en eu corazón un puesto escogido para 
Ja Juventud Católica. (Ovación y grandes 
vivas o ia Juventud Calólica y a}. Papa); y 
otro saludo respetuoso y sincero al que es.el 
primer católico de España, a vuestro cató-
lico monarca Alfonso X I I I . (Grandes aplau-
sos.) 
Concluyo pidiéndoos que enviemos, no un 
Kaludo, sino un abroz.o fraternal a los jóve-
nes católicos del mundo entero, que en nú-
mero de cinco millones, agrupados en tomo 
al. Secretariado Internacional, son la sa-1* 
i-ióa de todas las Patrias, la base y el sos 
ten más firma do la Iglesia. 
(Oroción esfn^ndoso y vivas que duran 
larqn rato.) 
TEUTÍÍBAMA D E L S E C R E T A R I O 
D E ESTADO 
Su Santidad Pío X I ha contestado al te-
legrama que Je enviaron los miembros del 
Secretariado Internaciqnal de Juventud^ 
Católicas, reunidas en Madrid!, con el si-
guiente despacho: 
«El Santo Ps-dre agradece Jos hliale? 
sentimientos de ia Comisión Internacional 
de la Juventud Católica, y de todo cora^n 
concede «ju bendición apostólim-ij u los de-
legados y a las Asociaciones federadas, itn-
nlorardo .1os celestes favores para e l feliz 
porvenir de esa benemér i t a institución.— 
Cardonal Oasparrl.» 
ADHESION ALEMANA 
Los consiliarios de las Juventudes Cató-
licas alemanas han enviado BU adhesión 
en íos siguientes té rminos : 
«Los consiliarios ecieüiásticos de .las Ju-
ventudeá Católicas alemanas, reunidos en 
Conereso, saludan cn el Corazón de Cristo 
a los delgados de Juventudes C a t ó l a s 
del m ndo.- -Mo«tert8.¿ 
Triunfo español en la Feria 
de la Industria Quesera 
o 
E l único premio de manteca y el Gran 
premio Especial 
—o— 
Sesrún noticias oficiales facilitadas en el 
ministerio de Fomento, Españal acaba de 
obtener un renombrado triunfo en la pri-
mera Feria Internacional de Ja Industna 
v el Comercio Quesero, celebrada en MiUn, 
a la cual han concurrido todos los pa&aa 
civilizados, exponiendo lo más escogido de 
sus productos. 
El único premio de mantees, ha sido otor-
-ado, entre tantos competidores, a un m-
dustrial español, y nuestra Asociación Ge-
neral de Ganaderos del Reino ha recibido 
también el Gran Premio especial de aquel 
Certamen. , 
Este triunfo honra en general a la agn-
cultora y ganadería españolas. 
Martínez Anido en Sevilla 
S E V I L L A , 8D.~-E1 stlbéeOretarlÓ de Go-
be rnac ión , general Martínez Anido, es-
tuvo esta niaftana en i a Asoc iac ión de 
Caridad, donde fué recibido por su pre-
sidente, el seflor Dpnjuinoa; goberna-
dor civil, alcalde y demás autoridades. 
E l g e n e r é recotrrió con gran deteni-
rmci ' tn todus las dopendoncias, infor-
•Manooso a i detallo del funcionamiento 
ue esta benéf ica entidad, on favor de la 
cual prometió hacer curtuto estuviese de 
su' parte. 
en Taíersil y Ben Tieb 
é o 
(COMUNICADO DE ANOCHE.) 
Sin ii ' ivcdad cn avibas zonas del pro-
tectorado. 
Depósitos de afina cn Taferait y Ben Ticb 
ME L I L L A , 30.—Los iec4utas del regi-
miento de Africa estimeron en Nador, 
efectuando un paseo militar y rcgresaii-
dí) a la plaza sin novedad. 
So dice que un jefe beuiurriaguel ea- i 
tuvo eh los pft&Eldbs días cu Orán. 
H a sido restabíí'cida la comunicación 
telefónica entro Tafersit y Jas posicio-
nes del sector do, Tizzi-Assa. 
Han comenzado los trabajos de cons-
trucción de depó.-itos do agua en los 
camipajnontos de Ta.fe.rsit y Ben Tiob. 
Primo de Rivera a Bilbao 
Puco después de las ocho terminó ayer Ja 
reunión del Directorio. 
E l general VaHespinosa dijo que fte había 
terminado el estudio deJ proyecto de regla-
mentación y unlftaael&i do 'dietae, gratifi-
caciones y emolumentos para el personal de 
todos Jos mini-tei ios, tanto civilevs como mi-
litares y que se aprchó un proyecto de de-
creto mediante el cual se resuelven algunas 
dificultades que cn la práctica ofrece una ro-
«fiente disposición sobre el escalafón y el 
pueldo de los subalternos del Estado. 
El subsecretorio rio Gracia y Justicia dió 
cuenta de asuntos de trámite de su depar-
tamento. 
* * * 
En el expreso de las nueve marchó a Bi l -
bao el marqués de JEsíella, acompañado ¡wr 
su ayudante, señor Labastida. 
Lo despidió en la estación el Directorio 
en pleno y el gcnerol Nouvilas, el director 
general de Seguridad, el oficial mayor de la 
Presidencia, el general Purgúete, todos los 
subsecretarios y las autoridades. 
Volverá, a Madrid el domingo. 
* « * 
Con el general Mrvarro conferenciaron so-
bro el viaje de los lieyes de Italia el agre-
gado militar de aquella Embajada, el pre-
sidente de Ja Asociación de la Prensa, señor 
Francos Rodríguez, y el alcalde do Madrid. 
* * * 
El subsecretario ele Estado y el tenor 
Casredo despacharon por la tarde con algu-
nos vocales del Directorio. 
E l señor Espada cosa en la Presiden ola 
del Tplban?d da Cuentas 
El Rey firmó ayer un decreto dis-
poniendo cese en eJ cargo de presidente del 
Tribunal do Cuentas del Reino, el ex mi-
nistro, don Lu:« Espada; y otro creando el 
Consejo Superior de Trabajo, Comercio e 
Industria. 
E l Primero de Mayo 
Suspendida l a m a n i f e s t a c i ó n socialis-
t a del P r imero de Mayo, la JJamada 
Fiesta del Trabajo se r e d u c i r á mufiana 
a no tralbajar en algunos oficios y a 
las acostumbradas meriendas en la De-
hesa de la V i l l a . 
E l paro no s e r á de t a l intensidad co-
mo cuando se ha celebrado la manifes-
t ac ión , pues, a, pesar de los acuerdos 
respecto del t r á n s i t o rodado, los t ran-
v í a s y los ó m n i b u s de Ja es tac ión ha-
r á n su servicio como de ordinar io . Tam-
bién c i r c u l a r á n los . de Pom?>as F ú n e -
bnes, 'La-boratorio Mmiteipculj, Limpio,-
zas, Prensa, autoridades y otros. 
Las obras do cons t rucc ión p a r a r á n en 
su m a y o r í a ; pero no todas, pues en al-
gunas los obreros anunciaron ayer a 
sus patronos que a c u d i r í a n al trabajo 
como de costumbre. 
Se c e r r a r á n t a m b i é n bastantes talle-
res, monos los de aquellas industr ias 
que afectaTi a servicios p ú b l i c o s : elec-
t r ic idad , gas y ferrocarriles. 
Las tiendas de ul t ramarinos , carnice-
r í a s , p a n a d e r í a s , l e c h e r í a s y pescade-
r í a s c - ' r r á r á n desde las diez de 'a ma-
ñ a n a a Jas cuatro do Ja tarde. 
No se c e r r a r á n las tabernas, cafés, ba-
résí, farmacias y otros est!ableciinienj 
tos. 
Para (garantir l a liíbertad del trabajo, 
las autoridades han adoptado grnndos 
precauciones. A este objeto, desde las 
p r i t n e í a s horas de l a m a ñ a n a pat ru l la-
r á ^ por las afueras las fuerzas del p r i -
mero y c a t o í c e iercio de l a Guardia c i -
v i l . En el casco de l a pob lac ión pres-
t a r á servicio eJ Cuerpo de Seguridad, 
juntamente con eJ de VigiJancia. 
Las coacciones que puedan cometer-
fife, a s í 'como cualquier otro acto que 
t ienda a a l terar eJ orden públ ico , s e r á n 
de la. competencia de l a j u r i s d i c c i ó n m i -
l i tar , a d i spos ic ión de l a cual se p o n d r á 
a los autores de tales hechos. 
La «Gaceta» publica hoy la siguiente real 
orden : 
«Excelentísimo señor: Ea gravedad do las 
responaabUid&deb que pesan sobro loa prt>, 
cesados por el crimen cometido en 6l ^ j ^ . 
coneo do Aiukiucia, qne se encuentran en 
la Prisión Celular de esta Corte, requiere 
que eo tornen las necesarias y previsoras 
medidas que las circunstancias impone^ pa, 
ra evitar todo trastorno en el rógino^ y ^ 
ner o los reclusos aludidos en las mejores 
oond>riones de custodia y vigilancia. 
A tal efecto, 
Su majestad el Rey (que Dios guarde) ha 
tenido a bien dictar la« instrucciones si-
guieutes: 
Primera. A los presos Joeó María Sán-
chez (Navarrete, Francisco de Dios Pique»ms, 
Honorio Sánchez Molina y José Donday eóio 
se les permitirá comunicación ordinaa*j.'a con 
sus parientes Jegítiinos, dentro del cuarto 
grado do cou¿angu.v;idnd, en el locutorio or-
dinario, a distinta hora do Ja señalada pora 
Jos demás reclusos en Jos días que leb co-
rresponda, y hallándose ellos eoJos en Ja 
parte interior del locutorio, debidamente vi-
olados, con el personal neoesorio, y en la 
CAÍerior los parientes de los mismos, dentro 
del grado que antes se exprosa, vigilados 
también por el personal correspondiente. 
Las autoridades que, por razón de su car. 
• •f), hayan de practicar diligencias referen-
tes a la causa que a los dichos roclusos se 
les sigue, lo harán en los locales dcstmi-
dos a tal fin para Jos demás encarcelados, 
o cn aquellos que las actuaciones oxipm, 
poro siempre bajo su responsabilidad. 
Segunda. E l presidente y el fiscal del 
Consejo de guerra que ha de juzgar a ios 
referidos procesados podrán dictar las órde. 
nos que estimen procedentes para la co-
municación do dvVhos, procesados con la-, 
personas que juzguen necesarias, a los fines 
de la causa o a otros de justicia. 
Tercera. E l paseo de Jos resluscs men. 
clonados sóJo podrá practicarse en un p&fíq 
dedicado a ellos, y a esto fin exclusiva-
mente, a la! hora y por el tierx|po que el 
dítector del estableeirniento determino, bajo 
eu responsabilidad. 
Cuarta. Para afeitarles sólo se empleará 
la máqufea «Gilleb), prohibiendo toda cla-
se do navajas, los días y ho?as para la 
¡ práctica de este servicio, asd como la per-
sona que haya de ejecutarlo, se determi-
narán por el director de la prisión, bajo su 
responsabilidad. E3 mjencirvnado acto, así 
como el corte de pelo, ee verificarán siem 
pro a presencia de uno o más oficiales de 
los destinados a la .vigilancia de dichos pro-
cesados. 
Quinta. Estos serán constantemente vi-
gilados en sus celdas y paseos, aaietencia -i 
locutorios, salas de deolaración y demáe de-
pendencias a que hayan de concurrir, por el 
personal que el director determino. 
Sexta. Sólo ee les facilitará la comida 
ordinaria do la prisión, y si quisiesen me-
jorarla por su cuenta, únicamento podrán 
Jíacerlo formulando pedidos para el Eoono-
mato deí eetablecimiento, que se halla a 
cargo de las Hermanas de Ja Caridad, io-
maníbse las debidas precauciones pam | u 
entrega por el personal asignado o este ser-
vicio, el que recogerá los útiles en que í-o 
sirva inm¿diatamente do haberlos usado. 
Séptima. Las precedentes instruocáonee. 
«son extensivaa a las pnoeesadas recluidas 
en la prisión de mujeres por la misma cau-
«a, en cuanto sean aplicables» al réginiep 
del establecimiento y a lá situación de 1 SB 
roclusos de reíerencia-
COÑAC r ^ V R T I N ^ ^ 
J. Santamar ía & Cía — J E R E Z 
A y e r r e g r e s ó el Rey 
Ayer moñona, a las onao, regresó de Bur-
deos eu majestad el Rey. 
En Jo estación fué recibido por ©I presiden, 
te del Directorio, el gobernador, el director 
general de Seguridad, ^ Iduque de Bivona y 
otras autoridades y señaladas personalidades. 
» * * 
En seguido de JJegor a Palacio, despachó 
y conferenció con él el general Primo de Ri-
vera, que solio a las doce y media. 
* * * 
Después recibió en oudiencio al conde da 
Casal. 
« « * 
SAN SEBASTIAN. 80.—Durante la ™-
mido o que invitó al gobernador y &l alca'-
de, su majestad el Rey desmintió en ab-
. soluto el rumor circulado de que ente año 
¡no hobría jornada regia en San Sebastián. 
| Don Alfonso aseguró que lo Corte vendrá, 
.como todos los años, o San Sebastián, v 
[añadió que está ya designado el escuadrón 
i de lo Escolto Real que ha de prestar ser vi. 
ció. 
7 / 
a s u p r e m a r a z ó n 
de la mujer, la razón que per-
suade y triunfa, suele ser una 
sencilla y oportuna sonrisa. 
Convierta usted sus sonrisas 
en razones usando a diario la 
P A S T A D E N S 
y enjuagándose con Elixir 
Dens después de cada comi-
da. Asi tendrán sus dientes el 
atractivo de una nivea blancu-
ra y de un brillo insuperable 
^ T u b o , Z p e s e t a s en t o d a E s p a ñ a . ^ 
r P E R F U M E R Í A G A L . . M A D R I D ^ 
MADBID.—Afio XIY.—>úm. 4.010 
E n s e ñ a n z a s 
l a g u e r r a 
d e 
Cuenta Ludendoi-ff en sus «Recue rdos 
de La guerra)}, que un cónsu l america-
no {no c i tá el nombre) afirmaba que La 
guerra nunca habia sido otra cosa que 
un negocio. \ E n el nombre del Padre ] , 
d i r í a , y con razón , u n cruzado. Pero, 
en f in , convengamos con el cónsu l ame-
ricano que s i su def inic ión de la gue-
r r a no reza n i puede rezar con las lu -
chas que ha habido por ideales, en el 
siglo XX la def inic ión es exacta. Hoy 
se lucha por vender cacerolas. L a gue-
r r a es u n negocio : u n m a l negocio pa-
ra vencedores y vencidos, y u n buen 
negocio aparentemente, pa ra los neu-
trales. 
Y no se me saque a colac ión a los Es-
tados Unidos, hinchados de oro, como 
consecuencia de la gueira , pues si hoy 
(lo sé por persona que acaba de obser-
var el hecho) los albanliles americanos 
cobran de diez a doce dó la res de j e m a l , 
por una manzana (y abundan en Cali-
fornia) tienen que pagar un dó la r . Con 
darse un a l r a c ó n de manzanas se han 
comido el j o r n a l . 
¿Qué importa , pues, que el o r t del 
mundo haya tomado, en su mayor par-
te, el camino de Amér i ca , y una por-
ción no despreciable se haya quedado 
en los bolsillos de tos neutrales, si la 
crisis económica derivada de la guerra 
es m u n d i a l y a todos nos alcanza, y por 
las trazas los ahilos de oro van a te-
ner, con el rey Midas, "qué renegar de 
ese pecador metal ' ! 
E l por qué se ha producido esa crisis 
económica tiene, a m i entender, fdc i l 
expl icac ión hoy que comienzan a cono-
cerse detalles de la giuerra, que oUignn 
a hacerse cruces y a quedarse boqui-
abiertos. Tomad nota de estos datos ofi-
cialas. Las gran^dias de 75 {proyect i l 
f rancés) costeaban 60 francos. Las de 
grueso calibre {de 120, 155, 270, 320 y 
340) v a l í a n , respectivamente, 120, 225, 
850, 2.200 y 5.200 francos. 4.hora, [aga-
r rarse] , s épase , qwe sólo los franceses, 
para la ofensiva del 16 de ab r i l de 191! 
reunieron en el sector donde iban a niñ-
ear ¡24 milloneso de granadas de 75 
y \nueve mil lones] de 
C o n s e j o S u p e r i o r L a Mancomunidad n o M T h o m a s visita l a W a ¿ e accionistas de 
debe a la Beneficencia 
Se solicitará del D lectorio 
que se eslud.en pronto las 
Delegaciones 
Ferrov iar io 
En la sesión celebrado ayer bajo la pre-' 
licencia del eeñor Maohimbarrena. se con-
tinuó el examen de la baím undécima por 
cu apartado en que se hace constar los in-
gresos que deben h-.ter las Empresas en la 
Ca>T¡ ferroviaria de los productos totales que 
correspondan al capital del Estado, así como BARCELONA, 30.—El presidente de la 
los aumentos anuales 'que se obtengan por Mancomunidad al recibir a los periodistas 
los impuestos sobre viajeros y mercancías maüana les dió cuenta del gran nú-
on general, al compararlos por Empresas, mero de facturas que dejó pendientes de 
con los obtenidos por los mismos conoep- P*?0 ia anterior Mancomunidad, y que ban 
tos en el año 1923, practicando al efecto abonadas últimamente, 
anualmente las oportunas liquidaciones. i ^ total de estas cuentas se eleva a pe-
Ss entró luego en el examen de la re- setas 49.069. 
partición correspondiente a las Empresas de Tambián han sido pagadas 102.000 quo 
activo no saneado. Se aprobaron los apar- se adeudaban a la Casa de Caridad y oOO.tOO 
tados propuestos por la Comisión encarga- a la de Maternidad. — 
da de redactar la ponencia, normas que son Añadió el señofl Sala que habían sido 1i-
concordantes con las relativas a las Empre- quidadas tedas las cantidades que se adeu-
sas de activo seneado, difiriendo tan sólo daban a la Beneficencia, y que, según se 
en que de los productos brutos de la ex- hab:a pensado, se irían pagando a la ma-
plctrción de cada Empresa se detraen so- yor brevedad posible todos ios créditos que 
lívmente los gastos correspondientes a la ex-'están pendiente 
plotación y a las pensiones de retiro, re-' pió cuenta de haberse pagado otras íac-
partiéndofe los productos restantes propor. turas de utojaj** i t .av louu^ob con la. cons-
cionahnente entre ej valor real del estable, trucción del monumento a Verdaguer, cn-
cimiento del concesionario v el capital del tre ellas una de 3.300 pesetas al constructor 
Est ado. Se establece también que cuando señor Pujol, otra de 3.000 al contratista 
los productos 'netos que cornosponda per- y otra de 1.000 a un escultor, 
elbir a las Empress por dicho reparto pro-1 14 señor Sala estima una vergüenza el 
porcional lleguen a satisfacer los servicios hecho de no haberse podido inaugurar tp-
de '.Utereses y amortizaciones anuales de davía este monumento, al cabo de los d'.cz 
obligaciones y demds cargas, cesará dicha años de comenznda su construcción, 
distribución proporcional. I IndicJ que el da 12 mayo próximo 
E l excedente de productos netos, si lo sería inaugurado por el Eey. 
hubiere, se distribuirá proporoionalmente en- j Manifestó luego que el Consejo se había 
tre el Estado y el concesionario, en reía- ocupado del problema de las delegaciones 
ción con el cap-tal del Estado y el valor de servicies, ncordándoso recabar del l)i-
rcal del establecim'ento del concesionario; rectorio una disposición en virtud de ia 
F e d e r a c i ó n Patronal 
Rstificc-ción ¿e convenciones de la 
ConíerencU I n t e r n a c i o n a l del 
T r a b a j o 
M. Albert Thomas, acompañado de M. Phe-
lau, jefe de la s e s i ó n diplomátJca de la 'Ofa-
cina Internacional del Irabajo y del conde 
de A tea, nuestro representante en ella, vi-
sitó ayer la casa de la Federación Patronal 
de Madrid. 
Eué recibido por los señores Criado, Sán-
chez .Couesr», Correcher, Vidal Espinosa 
Sauz (don Ü. y don F.), Junoy, Labajos, 
Fraile, Dallrel, Zuriarrain y Blanco, que 
forman lae Juntas directivas de la Federa-
ción y el Consejo de la casa, y por todos los 
presidentes y delegados de las Sociedades pa-
tronales de la construcción, artes del libro, 
ramo do la madera y fabricantes de som-
breros de paja y que representan en total 
unos 3.000 patronos. 
M. Thomas recorrió todas las dependeu-
cies de la casa, vió las secretarías de Jas 
dlstiiiías Sociedades y la moderna clínica 
para la asistencia de los obreros lesionados, 
y luego fué obsequiado con un espléndido 
«lunch». 
E l patrono del ramo de la construcción, 
federado, señor Jacobson, saludó a M . Tho-
mes en el idioma nativo de ambos, agra-
decAjndo su visita y poniéudor-^e con teda la 
casa a su disposición para facilitarle cuan-
tos datos puedan servirle para sus trabajos, 
estimando como el mayor honor colaborar 
en su obra, tan alta y tan noble. Terminó 
elevando su copa por la prosperidad de la 
noble España y de su sabio e ilustre hués-en 
poro teniendo en citenta que el tercio, por cual queden designados les individuos que' pe(j 
lo menos, de la parte que correspondí a en representación del Estado, y unidos a. ¡xj Thomas agradace les frases que se le 
la Empresa deberá destinarss a la constitu- los que nombrará la Mancomunidad por íu!l iai l dirigido y las avudas que se le ofrecen 
ción de un fondo de reservas fácilmente rea-' parte, constituyan una o dos Concisiones ¡ gus0 trabajos en pro de la efectividad 
lizables. y el resto lo destinará exclusiva- mixtas, técnica y económica, y estudien'^ principios de justVia social, cuya 
monte a la amortización de sus obligaciones unas bases relativas a los distintos servi- impiantaci¿n os su fítln_ 
y cargas, hista que por la mejora de su Q[0. ¿e obris públicas que, sin perjuicio de ¡ —Yo—dice—sólo busco la concordia en-
activo pueda clasificarse la Empresa entre ]oS intereses general del pa's ni merma de tre patronos y obreros, v, como he dicho 
las de activo saneado. Para estas Empresas ]a soberanía del Estado, y dentro de la ca- otras vecos, tengo un pie patrono v. otro 
~ de intereses de l i s obligaciones n»mAiiA mirt rAcrnozca a la Mancomuni- obrero, y con les dos ando y ambos me 
sostienen para llevarme al logro de mis de-, 
seos. 
Veo en España un espíritu docidido, una 
voluntad firme de vencer todos los obstácu-
el servicio de intereses de k s obligaciones paoidad que se reconozca a la anco uni 
y demás áz\ concesionario y la amortización dad, pudieran ser o^eto de delegacilones, 
de las mismas, así como el restante pasivo determinando y concretando su naturaleza, 
do la Empresa, cargm de modo directo y alcance y extensión para el traspaso y des-
exclusivo sobre los productos correspondien- empeño de la función, tanto en lo que con-
tes a los del concesionario, sin merma de c;ernc al servicio como al personal afecto' los y encaminarse h^cia la verdadera justi-
AI^J1- ^R!8^0- i y compensaciones económicas a otorgar por cia soc.'al. 
Al discutirse el Otto de existir pérd:das, I ei Estado. ' Termina brindando por la prosperidad de 
punto é«te que quedó pendente en la se- j . España. 
sión anterior por una enmienda presentada) . . . . . j Seguidamente abandonó el domicilio de los 
proyectiles de por las Compañías, presentó le. representa- i , . patronos para dirigirse al Instituto Nacjo-
grueso calibre. Ha l l ad el t é r m i n o medio oiáá minera una enmienda que no variaba 
de esos precios; haced unas sencillas esencialmente lo propuesto por la Delega-
m u l t i p ñ c a c i o n e s y unas sumas y os en-1 ción dcI Estado, y que fué aceptada por ésta, 
t o n t r a r é i s con que {si no me he equi- t ?tra la ««presentcción industrial quê  va-
. v J i • naba en parte la presentada por las Com-
vocado yo, y he repasado las operaao- -p* , „ , / i 1 • j j , 
,,J ' u * . . . i . i pamas. Tuesta a votación la enmienda de las 
nes) sólo esa masa de proyectiles fran- j CompañíaSt fué desecheda por 11 votos con-
ceses que t i r a ron en pocos d í a s {huibo , tra 6 de las Ccmpañías. A continuación se 
algunos en que lanzaron 600.000) va l ia ' votó la formulada por la representación de 
cerca de '] 17.000 millones de f rancos] , carácter industrÁil, quedando desechada por 
0 sea, inds de tres veces la indemniza- \ 16 votos contra 1. Finalmente, fué aprobada 
i na! do Previsión, donde había de dar una 
• conferencia. 
I También ha concedido otra a la Residen-
. . cta. de Estudiantes, donde hablará sobre la 
Se lo preguntó, finalmente, si había sido paz. 
invitado a los Juegos Florales que so ce-| » * * 
lebfaíto en Toulouse, contestando que, como ¡ ^ ^ ^ ha ven¡do a E¡.pa. 
estos juegos no se celebraban en Barcelona, 
no tenía por qué asistir 
ción de guerra que pagaron los france-
ses a los alemanes de spués del 70. Aña-
did el coste de los fusiles, ametrallado-
ras, lanzaminas, municiones de estas 
m á q u i n a s de guerra, c añones , unifor-
mes, a l imen tac ión . . . , el valor de 1.330 
la propuesta do la representación minera 
por 10 votos contra 6 y una abstención, anun-
ciando las Compañías la presentación de 
voto particular. 
Se continuó el exemen de la base por la 
parte relativa a las condiciones que han de 
cumplir las de activo no saneado para po-. 
aviones que tomaron parte en esa ofen- \ derso clasicar en las de saneado, condicio-
siva, la p é r d i d a que significa para la , nes que son las siguientes: Primera: que 
humanidad de m á s de 150.000 hombres, | el capital roal del concesionario sea, por lo 
qve fueron lbaja en el frente f r ancés monos, igual al tercio de su oapitd ac-
(muertos, heridos o enfermos), e tcé te ra , ckm6S- Secunda: Que el convenio pactado 
. ^ . •hr.n^vMf ! no puede ser objeto de posterior modifica-
e tcé lera , e t cé te ra £ ha l l a r é i s segura, j ̂  T6roera:JQue ¿ S d u * * * sea e f i ^ 
mente una a f r a fabulosa, y como M r estando compeDSada, n i en todo ni 
b r á que m u l t i p l i c a r l a aproximadamen- \ ¿ parte( el ^ ¿j ^ los pla. 
te por dos {que poco m á s o menos que | zos de amortización. Esta parte se aprobó. 
ña, aparte de cierta gestión oficial, i>ara es-
tudiar el problema de la construcción con 
el fin de documentarse para la próxima re-
um'ón de la Conferencia Intcmarional del 
'irabajo, hizo algunas preguntas, que le fue-
ron contoe-tíjdas, y pidió datos, que le serán 
„TTT> * •MÍ-N T7»i Ta I facilitados con arreglo a un cuestionario, so-
UN CATEDRATICO CUBANO E N L A ' d ^ f obrero desde el año 18 
• causas de la d iminuc ión de su rendi-
Sociedades y conferencias 
la Papelera 
o 
S 2 marcan orientaciones a «El Sol» 
Una deuda de cinco millones 
El edificio que ocupa el periódico pasa a 
ser propiedad de La Papelera 
—o— 
B I L B A O , SO.—Esta maüana, a las diez, 
empezó la junta general de accionistas de 
La Papelera Española, asistiendo una con-
currencia extraordinaria, que confirmó la ex-
pectación que la junta había despertado. 
Presidió la reunión el conde de Ares ti, 
4uien tenía a su derecha al director general 
de L a Papelera, don Nicolás María de Ur-
goiti. También estaban presentes casi todos 
los consejeros. 
L a junto fué muy movida. Empezó, como 
hemos dicho, a las diez de la mañana, sus-
pendiéndose a las dos de la tarde para re-
anudarla a las cuatro, y no ee dió por ter-
minada hasta las nueve y media de la noche. 
E l tema que más discusiones suscitó fué 
el relativo a las deudas contraídas por las 
Sociedades anónimas «El Sol» y Calpe. 
Se dió cuenta do varios proyectos presen-
tados para lograr la liquidcrión y revisión 
de las cuentas de ambas Sociedades. 
También se dió cuenta de una escritura 
recientemente otorgada a favor de L a Pepo-
icra, Española por la Sociedad anónima «El 
Sol», en virtud de la cual ésta cede a aqué-
lla la.s lincfs que posee en la calle de Larra, 
de Madrid, que son : el solar número 4 de 
dicha callo y las casas números 6 y 8, cuyo 
valor líquido total se fija en 451.262 pesetas. 
Se ha otorgado esta escritura para liqui-
drr los débitos que «El Sol» tiene contraí-
dos con L a Papelera. Todavía queda a favor 
de 'La Pape'era un crédito por valor de pe 
setas 4.600.000. 
Con objeto de liquidarlo, las accionistas 
do la Sociedad anónima. «Ei Sol» no podrán 
percibir dividendo alguno a cuenta de los 
ingresos que obtenga «El So!» hasta tanto 
que aquella deuda no quede totalmente 6al-< 
dada. 
Terminó la reunión otorgándose un voto 
de confianza a don Nicolás María de Ur-
goiti. 
E l conde de Aresti, en su proyecto de li-
quidación de cuentas do «El ;Sol» y Calpe, 
hace consideracitones acerca do la orienta-
ción qi:e el citado periódico sigue en sus 
cam~>añns. diciendo que «El Sol» debe juz-
gar con gran r^renidad y dis-crecióu la con-
ducta do lo«? hombres ipóblicos. sin f<r)asio-
namicutos de ningún linaje, y prestando su 
colab->r3^¡ón a los Gobiernos r omo periódi-
co que no pertenece a ningún color político. 
E n las cuestiones sociales «El Sol» no se 
sign'fica"á. jKir sus tendencias revoluciona-
rias ftn contra do sagrados intereses, y en 
materia religiosai procurará no herir los sen-
timientos tan arraipados en la Vimensa ma-
yoría de ]os noción i stas, per entender, pjde-
má<;, que las campañas antirreligiosas son de 
mei gusto. I 
E l señor Ergoiti hizo snb^r que hrdu'a de-
jado do prestar su colaboración en «El Sol» 
la persona que venía ocupándose en dicho 
periódico do les asuntos religiosos. 
UNIVERSIDAD 
En el salón de Grados de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Central dió aye? 
una interesanb'sima conferencm el catedrá-
tico de la de La Habana señor Sánchez de 
Fuentes. . 1 
Presidió el acto el rector, señor Cnrraci-
do, a quien acom.rfiñnbnn en d estrado el 
decano de la Facultad, el ministro de COLa 
y 
miento. 
También tuvo interés en saber si la orga-
nización que visitaba era meramente de de-
fensa o tenici también fines de adelanto y 
mejoramiento en los órdenes industrial y so-
cial. 
* * * 
Solos ya los patronos, celebraron un acto, 
en el que hablaron los señores Vidal Espi-
nosa, secretario de la Federación ; Sánchez 
S M A C I O N 
E S P A Ñ O L A A R O M A 
Organizada por los Misioneros Hijos del 
Inmaculado Corazón de María, con motivo 
de la colocación de la primera piedra del 
templo votivo internscional al Inmaculado 
Corazín de María. Del 25 de mayo al 7 de 
junio. 
Para detalles e inscripciones en la resi-
dencia, calle del Buen Suceso. 18, y en To-
ledo, 42. I.0 derecha, Madrid. 
y varios profesores. , , , Conosa. presidente del Consejo de la casa. 
El decano hizo la presentación del con- r, • \ r J X j i ¿ j - i T> R I Q6*1"1" .„ - ™CIÍL« i t ^ J Cricdo, pres.dente de la lederación Pa-los franceses g a s t n r í a n los alemanes pa-^ con la abstención únicamente de la repre- forenciante, como parlamentario, ^m^usoxva 
ra contener esa ofensiva), nos e n c e n t r a - I s e n ^ c ^ siSr{col&. ¡ d e la Comisión de Códigos íiuns'-on su. to . . 11 a A c ; f l m h l p n HPI ^ i n H í r a i n 
en el espacio de unos \ Por último, a propuesta de la representa- ! eminente, cultísimo hombre de ciencias y Todos ellos se congratularon de la visita , 1-3 M S a m D i e a C i . ! i , . . 
remos con que 
dios 7/ en u n reducido sector solamen- ción de las Compañías, se adicionó a la base , . 
- una aclaración final, por la cual se establece lentos con los de nuestro Ixihegaray y 
que no afectará nunca a las participaciones ' alemán Félix Dha-». 
Señala la trascendencia del acto para U 
te del frente occidental, qu izás excedió 
dr lOO.OfKO miUnnes el valor de tas ener-
gías consumidas. Ahora recordad qus 
la q u e r r á d u r ó m á s de cuatro años . sa-
bed (dato cierto y oficial) que en la 
altísimo poeta, y compara sus múltiples tn- y mostraren su satisfacción por la gran con-
- el rurrencia de asociados. Siempre debía ser 
del 17 gastaron los franceses, 
te en granad/is, 700 millones de fran-
cos ; en la Malmaison, en otros d ías , 
500 millones por el mismo concepto ; que 
aqui "St los c a ñ o n e s y carros de m u n i -
ciones hubiesen estado en una sola l i -
nea, se hubieran tocado los cubos de 
los ejes, y hubiese resultado una sola 
pieza de longi tud de eje de 15 ki lóme-
tros y -- si todos estos datos {que re-
pito son oficiales) no 'os pasman y ma-
rav i l l an , digo' qwe no os a s o m b r a r é i s 
m a ñ a n a si veis llegar a los marcianos 
en bandadas... 
Por fal ta de espacio me dejo en el 
t intero otro>s n ú m e r o s que acaso vayan 
saliendo a co lac ión . 
Pensad, pues, que en las trincheras 
de la pasada guerra se han consumi-
do gran parte de las e n e r g í a s de toda 
la humanidad {que toda ella como ves-
t a l c o n t r i b u y ó a sostener el bélico fue-
go) ; que como la demanda era grande, 
y no se r r g a f r n M el precio, subieron és-
tos en todos los mercados, y ello traja 
como secuela el aumento de j ó m a l e » y 
sucldós . . . , y fác i lmente se explica fnw* 
tomo económico que sufre el mundo, 
y 'bien claro se ve que la guerra ha si-
do, en genera l un mal negocio p a m to-
dos, y si r e su l t ó algo mejor para el t ío 
S a n es vorque si como comerciante i n -
ten-ino desde el p r imer momento, como 
combatiente S Ñ O lo hiz.o a ú l t i m a hora, 
y sin que por el poco tiempo que estu-
vo en bis tr incheras rebasara sn capa-
cida.fi e c o n ó m i c a 
Varia* e n s e ñ a n z a s se derivan de Jo 
expuesto. Que, la guerra es hoy m á s 
cara que nunca ¡ qpe se necesitan dos 
e iérr i fos : uno de combatientes u otro dr 
obrero* para la c o n s t r u c c i ó n del enor-
mr materfdl nue se consume en d ías , en 
horai<;, t / . . . g i i ' lo* débiles, rfuiernn n no. 
e s t án hoy nhUando í a husrnr el an.ri. 
lio dr lo* f ' i rrfc*. si no quieren r r r r -
cer nnlastndo*... ¡ P e r o y la Sociedad rlr 
la* Naciones'* 5> e*td ocunando en la 
n'fnrma. drl. rn l rndar io . Acaso sea l a 
ú n i c a rthra úti l que salga de sus manos. 
Armando GUERRA 
que al Estado corresponda percibir, con arre-
glo a kvs normas establecidas, la participa-
¡ ción que en los productos líquidos o netos 
I de las Empresas puedan corresponder a pn 
de les bases del proyecto. 
así—dijeron—: qre los patronos se intere-
f-en por todas las cuestiones sociales y del 
unión espiritual con la república, hija. movimiento del mundo, reconociendo que no 
E l señor Sánchez de Fuentes justifica su es posible ni humano ser siempre un dique 
presencia diciendo que hay honores que pue- para las demandas de mejoras do los obre-
, . . 1 íí^r, j ^ H n n r ^ Si falta valor, se crea; si ros. Hemos de saber lo oue debemos dar a zona, de Veraun en unos d ías de agosto i ̂ ¿ ^ ¿ ^ 0 personas distintas de sus aocio- den declinarse, oí IAIUU VUI^ , i i,v i i i i «olSneh- « ¿ S ? l í a l t a el brazo, se suple con el corazón. nuestros h }os y hermanos los obreros y lo 
u*u»». , , .. ¿ i i J - TTav en nuestra Universidad cubana qu0 los podemos exigir. 
En la sesión de hov continuará el estudio —i^ay e.n ^uo; ll» en Q- „ t~ „ i 
• dicei—sabios jurisconsultos que deben su bi no, fracasaremos por no damos cuen-
ciencia a esta «alma máte r» ; que fueron ta del papel que representamos. 
L E A USTED MACANA 
Biblioffrafííi 'Toluntad,, 
, d scípulos aq\ií, y que allí fueron nuest s Hemos nacido del obr ro y hemos de jus-
I maestros. Yo soy como alumno vuestro. Te- tificor nuestro derecho a dirigir, porque siem-
Atentado contra una re n on 
fascista en París 
PARIS, 30.—Unos veinte fascistas italia-
nos estaban reunidos esta tarde en el «Tre-
teau Fortuny>, sito en el número 42 de la 
calle de Fortuny, cuando llegó un hombre, 
nemos vuestro espmtu, y en vosotros y en 
vuestros fueros y códigos inmortales apren-
dimos la augusta ciencia. 
| Tras estas fiases de saludo entró en el 
desarrollo del tem.i,, «Principales reformas 
j de que ha sido objeto la legislación positi-
va en Cuba», haciendo resaltar el interés 
que ofrece el estudio de la evolución de la 
I legislación española al cambiar la sobera-
nía en su antigua colonia. 
Allí las leves positivas han precedido a 
la Constitución y eso es un gran triunfo de Int>cmacional del Trabaj0i 6U 
urídica sobre la poMtica. La J7 l " ^ .__ ^ i r , b* 
pre el que sabe más y ha trabajado más 
estará sobre el que sabe y ha trabajado me-
nos. 
Esta casa, que hoy ha honrado M . Albert 
Thomas, ha sido la que hai desterrado el 
odio entre el patrono y el obrero. 
* * » 
M . Albert Thomas, en gestión oficial, 
ha venido para lograr el mayor número de 
ratificaciones para convenciones de la Cen-
ia ciencia jt 
Constitución comenzó a regir en 1902. 
tión ha tenido por fruto un real decreto, fir-
mado ayer, por el que se ratifican las si-
guientes convenciones : 
Eeg'amentación del uso de la cerusa en 
Indemnización a los obreros marítimos en 
caso de paro por naufragit». 
Examen módico para admisión de los obre-
ros a bordo. 
Límite de edad para los trabajadores en 
; la<i calderas de los barcos. 
Funerales por el padre Méndez 
A las diez de la m a ñ a n a de ayer se 
cp íébra ron solemnes expqruias en la igle-
sia de San Antonio de los Alemanes por 
eT alma virtuoso sacerdole don Fran-
cisco d« Asís .vléndoz. fundador de Por-
ta-COBÍI. de. inolvidable memoria. 
Asistió n u m e r o s í s i m a y selecta concu-
rrencia. 
• * * 
Hoy. a las diez t reinta, se co l^b ra rán 
fnneraJcí; en el ar-ilo q-ue él fundó (Car-
fría de Paredes, 25]". 
Cuba era soberana y tenía leyes propias 
que subió al primer piso y depositó una ¿es¿e 1899. 
bomba junto a la puerta de la sala donde £ n ^ legislación penal se ha modificado . 
se hallaban los fascistas. Seguidamente se i f t procesal vigente, que es la española -H ^ J J ' „ J • - J j i •» i . » • 
dió a la fuga, dejando encendida la mecha £ 1889 ^ T u n slntido de mavor reconocí-' Eqimí de admislón d* los ^ a j o 
del artefacto. I miento de la libertad individual, suprinren-> m 
Este estalló poco desmiés. | ¿¡0 ja incomunicación del reo, otorgándole 
Una joven, que s^OTiallaba con los fas- e| derecho de conocer inmpdíatam.aote el j 
cistas, resultó con una leve herida en una motivo de su detención, publicidad del su-
pierna. mario, a cuya instrucción puede asist!,r el | 
Algunas personas que habían presenciado ¿ofensor, v duración máxima de la instruc-
el hecho v visto al desconocido en el mo- limitada a un mes. 
del que sólo se puede privar al procesado1 En su visi ta al Ins t i tu to Nacional de 
por sus malos antecedentes. | Previsión, monsieur Alber t Thomas fué re-
Tambéin se ha establecido el «babeas cor. cibido pqr el presidente y Consejo del Ins-
que practicaron varias detenciones, entre pug^ institucs'ón de origen inglés, que es t i tu to y alto personal del mismo, 
ellas las do tres fascistas que llevaban re- también una garantía del detenido. | El general Marvá saludó al director de 
vólver, los cuales fueron conducidos a la g0 detiene a detallar lo que es en Cuba la Oficina Internacional del Trabajo y ex-
Comisaría, donde fueron interrogados y en- ia justicia correccional, que entiende, no . pu^o la organización del Inst i tuto, 
cartados por tenencia de armas prohibidas, g¿i0 en ias faltao, sino en 41 deHtos, cuyo j Monsieur M h e r t Thomas contes tó en tér -
siendo después puestos en libertad. I conocimiento se sustrae a los Tribunales: i f"'1™^ muy cordiales, y mos t ró especial i n -
Del primer examen de la bomba resulta justicia que es preventiva, porque puede: terés por el sistema implantado en España 
que ésta había sido confeccionada con un proceder contra el que vaya a faltar a la . ó« Institutos autónomos, 
caequillo de quinqué, relleno de metralla. I iey E l fallo del juez correccional es inape-' 
j lable y trlene facultades discrecionales para 
Central de Aragón 
Se celeibrarli en la nueva Casa Social, 
cuya Inauguración scrü el día 7 
—o— 
ZARAGOZA, 30.—Según hemos anuncia-
do, el próximo día 7 de mayo empezarán 
las fiestas organizadas por el Sindicato 
Central de Aragón do Asociaciones Agríco-
las Católicas, con motivo de la inaugura-
ción de su nueva oasa social y de la Asam-
blea anual. 
Entre los Sindicatos adheridos reina gran 
entusiasmo para asistir a ambos actos, es-
perándoso que el número de asambleístas 
supere este año al de los anteriores. 
El programa d e ' las fiestas quedará de-
finitivamente acordado mañana. 
Contra los bonos de exportación 
HUESCA, 30.—El Ayuntamiento de Hues-
ca se ha adherido a la Asamblea de agricul-
tores recienteDiente celebrada en Zaragoza 
para protestar de la petición formulada por 
los harineros del litoral en favor de que sea 
autorizada la importación de trigo extran-
jero. 
Se hunde el buque-escuela 
alemán "Bohus" 
mentó en que se daba a la fuga, se lan-
zaron en su persecución, haciéndole varios 
disparos de revólver, pero sin alcanzarle ni 
lograr capturarle. 
Llegaron entonces fuerzas de la Polic¿a, 
Una sublevación en Cuba 
Los revolucionarios dominan en 
proTlncla de Síuita Ciara 
la 
BANQUETE E N E L MINISTERIO 
D E ESTADO la aplicación de la pena. Ha resultado una 
institución social saludable se cel<ihr6 Cn ^ ministerIo á 
En el Código se han modificado los con- Estado un banquete en honor do monsieur 
ceptes do los delitos políticos y constitu- Albert Thomas. 
cionalos, los de perjurio, atentado e injuria; Lo presidió el marqués de Magaz que 
se ha creado un verdadero Código postal. ten ía a su derecha al embajador de Fran-
En el delito de falsedad la pena estará] cia y a su izquierda a monsieur Thomas 
en relación con los móviles y con el daño En la otra cabecera se sen tó el vocal de»! 
causado. 
En el procedilmieuto civil se han suprimí. 
L A H A B A N A . 30.—En l a ¡provincia de 
Santa Clara se ha declarado ayei un 
movimiento revolucionario. L a muchc-, 
dumbre, armada, r ecomo las calles de i do l o s " V ' ^ ^ o r e s , " l o s votos secr7^ de 
los puculos da l a provincia uando m u é - . los magistrados, se castiga la temeridad del 
ras al presidente del Gobierno. I litigante con prisión y se ha creado el de-
L a not ic ia ha causado gran emoción recho de amparo en la posesión, más eficaz' 
en el palacio presidencial y en los mi- I que las tercerías. 
mstenos, donde se han circulado ó r d e - í Hov continuará desarrollando el tema en 
nes para e l envío de tropas a la men- , lo que toca al Código civil y a la lemsla-
clonada provincia . j ci¿n mercantil. 
ixvs rebeldes lograron apoderarse de | E l conferenciante, que es un orador fácil 
l a caja de caudales del Ayuntamiento correcto y elocuente, fué aplaudidísüno por 
de San Juan de \eros , huyendo des-) la distinguida concurrencia, entre la que 
pues de un tiroteo con las tropas leales. ' había gran número de damas 
Parece que el movimiento aumenta. í 
En esta capital han sido detenidas nu-
merosas personcalidades .polít icas, (jue 
parecen complicadas directamente en^la 
revolución. 
PARA HOY 
INSTITUTO FRANCES. — A las siete, . 
monsieur Domas, sobre «Xa expresión de en t é rminos 
las emociones y las lágrimas». 
Directorio general Ruiz del Portal, entre 
el duque del Infantado y ei marqués de 
Pilares. 
I x * demás puestos los ocuparon el conse-
jero do la Embajada de Francia, el subse-
cretario de Estado, el vizconde de Eza. ©1 
conde do Altea, el subsecretario del Traba-
jo, el conde de Lizárraga , el marqués de 
Torrehermosa, el señor Crespo Bocolo, «I 
representante en España de la Sociedad de 
las Naciones, señor Balsera, don Carlos Dó-
riga, el señor Montesinos, el jefe de la 
sección española de la Oficina Intermvcio-
nal del Trabajo, señor Gómez Cano; el se-
ñor Urcña, mís t e r Pelhan y mís ter Ed-
wars. 
E l marqués de Magaz hizo, en francés, 
un discurso de salutación, al que contestó 
Encalló a consecuencia de la niebla 
L E R ~ K (Islas Shettland), 30.-^El 
barco-escuela a l e m á n «Bohus» , de 1.500 
toneladas, ha encallado, a consecuencia 
de l a nicibla. Llevaba a bordo a 20 as-
pirantes, l a mayor parte de los cuales 
pertenece a la nobleza alemana y aus-
t r í a c a . L a t r i p u l a c i ó n se c o m p o n í a de 
19 mar inos . L a mayor parte de és tos 
han saltado por l a borda ; ñe ro tres de 
ellos han perecido ahogados. 
U n joven aspirante, gran nadador, ha 
llegfi.do hasta la or i l la , consiguiendo sal-
var a cuatro hombres; pero al f inal él 
mismo ha sido empujado por una ola 
y ha perecido t a m b i é n . Entre los aho-
gaSos se encontraba m í indiv iduo que. 
se h a b í a introducido en el barco sin sei^ 
visto. 
Dos minutos d e s p u é s de que el capi-
t á n a b a n d o n ó el barco, el va,por ha sido 
tragado por las olas. 
jncrw 1 fle irrnyo «1c 1024 
D E L COLOR D E M I CRISTAL 
Alpinismo a d o m i c i ü o 
Parece que toma cuerpo La afición u 
subirse por las pareí ie*. Creo (¿Wi ¡UÜ 
en Z a t a y ú z a donde uigimos imye ia rwa 
a escalar torres, y la h a z a ñ a va temen-
do mi ladores arnesgados y publico en-
tusiasta. Ya Lo uevws Distó m M a d n d , 
y han leiudu ocas ión de admuaiLo L,Í 
darceiona. l o d o \ná*ca qae estamos yre-
senciMuio La a p a r i c i ó n de un nuevo á h 
porte. 
A p r imera vista no se percibe la uto-
íidaid de ascender a duras penas por la 
fachada de u n alto edificio. Esto soto 
puede tener ap l i cac ión a la vida prac-
tica en a l g ú n caso ext raord inar io ; por 
ejemplo, cuando ha oividado uno ¡a lia-
ve y el sereno no le quiere abr i l la 
puerta. Fuera de este caso, verdadera-
mente a n ó m a l o , lo mejor es servirse de 
la escalera aunque sea de caracol, y 
meterse en el ascensor, cuando exista 
y dé la casualidad de que funcione. 
Por esto los háb i to s trepadores sólo 
pueden aspirar en jus t ic ia a que su ha-
bi l idad les sea reconocida como m é r i t o 
para ingresar cn el Cuerpo de Bombe-
ros. 
E l entusiasmo del públ ico por presen-
ciar estos ejercicios no puede soipren-
dernos ¡ es el misvio con que presencia 
todas las 'peligrosas invenciones de los 
gimnastas, y que ha sido la base del 
circo. A las ascensiones de hoy sólo les 
fa l ta el obligado a c o m p a ñ a m i e n t o del 
tambor con que en el circo se indica a 
los espectadores la conveniencia de sus-
pender los latidos de su corazón ante la 
inminente posibi l idad de que el art ista 
se mate. 
Pero este entusiasmo va dando ya 
lugar a la imi tac ión , y yo veo aqu í en-
negrecerse el porvenir da los futbolis-
tas, que se v e r á n muy pronto pasados 
de moda y ventajosamente sustituidos 
por los alpinistas a domici l io . Hasta 
ahora el que tenia af ición a las inco-
modidades, y se dedicaba por ello al 
alpinismo, t en ía que tomarse la moles-
t ia de montar cn el tren y salir en bus-
ca de la m o n t a ñ a que realizase su an-
helo de sudar y reventarse. Las monta-
ñ a s — i g n o r o pof qué—no se han queri-
do colocar nunca en el centro de las po-
blaciones, sino siempre en el campo. La 
molestia d* i r a l encuentro del monte 
no podáa detener al apinis la que tiene 
la vocac ión de tomarse todas las moles-
tias posibles; pero ocasionaba gastos, 
especialmente en las famil ias numero-
sas, que, por esta r azón , sólo p o d í a n 
practicar el alpinismo por raciones. Con 
el nuevo deporte la dif icut tad desa.p^ 
rece. Basta que los trepadores, que t a 'M 
ta emoc ión e s t á n produciendo en el pit-
blico impres iónablef abran academias y 
e n s e ñ e n a stúbir por las fachadas. En-
tonces Tío s e r á preciso abandonar el do-
mic i l io , cargar con mochila de provisio-
nes y meterse en el t ren o envilecerse 
sobre un asno. B a s t a r á sal i r a lo. ca-
lle, pedir el competente permiso a l a 
portera y lanzarse con á n i m o sereno a 
la fachada. La excurs ión puede hacerse 
en animados grupos, enire risas, bro-
mas y ligeros coqueteos. Un buen mo-
disto i d e a r á vestidos elegantes de nue-
va forma para este deporte. A l llegar 
a los balcones del quinto piso puede 
asomarse una criada, y proveer u los 
excursionistas de la merienda, que se i ru 
g e r i r á alegremente cn una de esas ar-
t í s t i cas hueveras que con tan hermosa 
constan ría. ponen ahora los arquitectos 
en la nuca de los rascacielos que se 
construyen. 
E n un d ía de nieve la i lus ión será, com-
pleta. Las m o n t a ñ a s v i v i r á n t r i l l e s en 
su soledad. Y ron este motivo puede na-
cer u n nuevo género l i t e r a r i o : la cró-
nica deportiva de estos alpinismos de 
fachada. 
Tirso MEDINA 
si quiere buen chocolate tiene que tomar 
el de nuestro amigo Isidro López Cobos. 
Génovn, 4, Molino. Son insuperables. 
Se cumple ia sentencia contra 
el reo de Tarragona 
o 
Morcneta se confesó y murió 
crlfitian amonte 
Se buscará petróleo en la 
zona del Ebro 
o 
BARCELONA, 30 . -Dicen de Tortosa 
que una casa norteamericana t ra ta de 
enviar a dicha ciudad personal exper-
to para sondear distintos puntos de la 
zona d-íí! Ebro con objeto de ver si se 
encuentra a l g ú n yacimiento pe t ro l í fe ro . 
Los pozos que se abr i r . in t e n d r á n una 
profundidad m á x i m a do 200 metros 
Valencia exportará 25.000 
tone ac'as ce patatas 
o 
V A L E N C I A , 30.—En la Aduana de este 
puerto ee -ha recibido un telegrama autori-
muy corteses y halagüeños nado la e ípor taaón do 25.0CO toneladas 
para España monsieur Alber t Thomas. de patatas. ^ueiaua* 
BARCELONA, 80.—Di'oen de Tarragona 
que a las cinco y media de la tarde de oyer 
fué puesto en capilla el reo Joeé Moreneta 
Sánchez, condenado por aquella Audiencia 
a dos penas de muerte y a catorce años, 
ocho meses y vedntiiín días de presidio. 
Moreneta es autor del doble asesinato de 
Ramona Asenso y de BU hija Ramona y del 
asesinato frustrado de otra muchacha, hija 
y hermana, respectivamente, de las ante-
riores. 
Los hechos de autos se desarrollaron en 
septiembre del año 1(J21. 
Ya en capilla el reo, que dió muestras de 
gran contrición, fué visitado por el padre 
Martínez, de la Comprñia de Jesús. More-
neta se echó, conmovido, en brazos del je-
BuTfca, cuyas palabras e:>cuchó con respeto. 
Después contestó fervorosamente, mostrándo-
se siuceramento arrepentido de sus críme-
nes y dando las gracias al religioso por las 
frases de consuelo que le prodigaba. L a es-
cena fué de una hondísima eruixñón, y du-
rante ella el reo no cosó de besar el Crucifi-
jo v las mancs del padre Martínez. 
Terminada su confesión, ^loreneta expre-
só deseos de ver a su inodre v hermanos, de 
los que quería despedirse, deseos que fueron 
satisfechos en el acto. 
Tcmbién estuvo visitando al reo el al-
calde de Tarragona, que le dirigió consola-
doríis pa'abrns. diciéndole que había tele-
grafiiado a Madrid so'iciardo la gracia del 
indulto. Moreneta expresó al r.lcalde su re-
conocimiento, si bien aseguró que no espe-
raba que el indulto lo fuera concedido, aña-
diendo que en ios últimos momentos de su 
existencia sólo v'fvín en él la confianza de 
la misericordia do Dios. 
Durante toda la uo'lic José Moroneta es-
tevo acompañado y rsistido por el padre je-
suíta, que eívciichó su confesión, y por los 
congregantes de la Purísima Sangre, que, 
de tiempo en tiempo, se relavaban. 
Dosde las primores horas de la madruga-. 
da de hoy, comenzaron a dec/r mises, que 
el reo oyó devotamente. 
A las once d^ la mañana quedó cumplida 
la sentencia. Kl reo. que conservó su en-
terez.n, hasta el últimn momento, se dos-
pidió de todos, pidiendo perdón por sus orí-
menos; abrazó a su cemíesor, y repitiendo 
las oraciones que el sacerdote rezaba, besó 
un crucifijo mientras subía al patíbulo. 
1 de majo de 102Í (4^ JS:^ D E B A T A MADRÍD.—Aio XIT.—Núm. 4.615 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
-"En la iglosia de Sen Francicco el 
Grftndo ge ha ctoctuado ci enlago de la 
Bfrlla y distinguida soíiorita Ana María 
Arrojo de Miguel con el joven d&dtóii on 
Ciencias don AntjOnK) Fernandez Buraya. 
Bendijo la unión el rector de San. Fran-
Cií-co, dóctoi* den l'eilro Mart ín SAnchc/.. y 
i p í d r i n * r o n a los contmyentes ci padre 
ae la novia, doctor don Andrés Arrojo, y 
la madre del novio, doña Antonia Buraya 
<lo Fernández. 
Firmaron t i ftetft, Qpt1 parte de* la dcs-
pOsad î don Eduardo CM Mitruel, c'on ¿Mil) 
to Fragua y e! macslm Fni , y por parte 
del novio, don Victoriano Lebera, don Cle-
mente Fernández y don Ellas Cerda. 
La distinguida concurrencia fué obí^-
íiuiada con un esplendido «lunchs. 
Entre los invitados se encontraban Ida 
eneRntadoras señori tas de Guridi (Ir.abel y 
Mnruja), Fernandez, Cuadrado. Fuga, De 
Miguel. Caballero, Fraguas y otras más. 










Invento maravi l loso 
Para devolver los cabellos blancos a sn 
color pr imi t ivo a los Veinte d¡a¿ de darse 
una loción diaria con el agua de colonia 
LA CARMELA; no mancha ni la piel ni la 
ropa, aplicándose cun la mano. Su acción es 
debida al oxígeno del aire, por lo que cons-
ti tuyo una novedad. Ventii. en perfumerías, 
droguerías, farsAacias. bazares y rnercerlar.. 
Melilla, Alfonso X l I I , 23, y autor, N . Ló-
pez Caro.—SANTIAGO. 




GRAN SIDRA CHA ííPAG->'E 
Vereterra y Cangas-Gijón 
PRIMERA CALIDAD GARANTIZADA 
¡ l E U E E K A ! ! ' 
El mejor calzado y el más 
barato en su clase 
llicolás M i Kíjiero, 11, y Mooiere. 35. 
SECCION ECONOMICA Y SALDOS: 
CARRERA DE SAN JERONI3IO, 46 
mamm 
m m ie m u m m 
m . . . m 
loine un nano M m v á v y o:yhio a 
ei iiaOS!1 siiiriíiQ os m t o í os m 
Lo que necesitan sus pies es un baño me-dicamentoso y o::k:onado mediante la sen-cilla adición de un puftadito de, Saltratos Rodell; ccnoccrá uated entonces la dicha 
dé tener los pies sanos y en perfecto es-tado, y pronto olvidará las torturas que 
le ocasionan el más pequeño paseo y el me-
nor cansancio. 
Si sus pies queman y están doloridos por 
1& fát iga y la presión del calzados no tie-
ne máa que bañarlos durante diez minutos 
•ért agua saltratada; este baño hace desapa-
recer r áp idamente toda hinchazón y magu-lladura, toda sensación de dolor y de que-tíoazón. Por su acción tónica y antiséptica, 
el agua caliente saltratada evita y cura 
igualmente la i rr i tación, la comezón y de-
más efectos desagradables del sudar exce-
sivo. 
Una inmersión más prolongeda reb^ndece lós callos, las peores durezas y dermis ca-llosidades dolorosas, a ta! punto que pue-
den fác i lmente hacerse desaparecer sin ne-cesidad de navaja ni tijeras, operación siempre peligrosa. Les S;.ltratos Eodell re-porten y conservan les pies en perfecto es-tado, 00 manera quo el calzado nuevo y estrecho lo parecerá, tan cómodo como el más usado. 
NOTA: Todos los farmacéuticos uBt^éH 
lós Raltratos UodcU. Si lo ofrecen imitacio-
n6$, rechácelas, ya que no tienen ningún va-
lor ourativo. Exigid «iempre ¡os verdadero» 
SiUtratos. 
C I T A 
t í 
latfcrtiSMBta «ólid^, c!« l-> bU^rdM, de a'Vf"'». erm él 
/u*l Rtí» intftrpreta aiúsicij, popuhf, Antigua y mo 
4«nia. fti.a qn*» " i ijMtltftQU Mpa ñúlieíl. ButtttMI 
fep«rt<jrio de piMM, al precio d« 0,ÍO oíntimos una. 
moio do A CITAHINA, con KU llave, púa y Mía 
j i««u , 8,90 ppaetas. Agrognd dos ^ctas |yMta en-
vío por ferrocarril. 
L . ASIN PA LACIOS.—Preciados, 23.—MADRID 
El ce'oso cura párroco de San Sebas-
t ián, don Hilar io Herrunz Estabiés, bendijo 
ayer la unión de la l indísima señor i ta Mcr-
cedea Puig y Blanco con el distinguido jo-
ven don Manuol María de Eguilior y Ro-
dríguez Avial . 
Ruaron padrinos la madre de la despo-
sada y el t ío del contrayente, el ex minis-
t ro de Hacienda conde de Albox. , 
Firmaron el acta matrimonial', por ella, 
don Luis P. do la Blasa. don Ramón Pei-
roncelly, don José y don Narciso Puig de 
lia Reiiacasa y don Rafael Cerero y Luna, 
y por ¿1, don Grejíoiio Chávarr i Romero, 
c'on Luis de Zuloaga. doft Gregorio Higui-
lior Montero y don Juan y don Francisco 
Rodríguez Aviai'. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio, que marchó a Zaragoza y Bar-
celona. 
Almuerzo 
En honor del i lustre ca ted rá t i co don José 
Casares Gil , que p a r t i r á en breve para la 
Argentina para dar una ferie de conferen-
cias, organizadas por la Sociedad Cultural 
Española de dicha república, se celebró an-
teayer en el hoto' Ritz un almuerzo, or-
ganizado por don Fernando Jardón. cónsul 
genctal de la Argentina e ilustre hotnbie 
de negocios. 
rresidieron el homeneje el embajado- de 
La Repúbl ica Argentina, doctor Estrada, y 
el de España- en Buenos Aires, »>eñor mar-
qués de Amposta. quienes tenían a su de-
lecha al doctor Casares y a los sefioíite 
Jarr.on. Fernández Prida, Ortega More-
jón \J Carracido, y a su izquierda a los se 
ñores don Vicente Sánchez, presidente de 
dicha Sociedad Cultural Española; Francos 
Rodríguez, doctor Cortezo y generad Bur-
guete. 
Concurrieron al acto, entre otros, los se-
ñores Eenlliure. maraués de Fuensanta de 
Palma. Linaje. González Amezüa, Bofarull. 
marqués de Valdeigles¡es, Cánovas, Mac-
Ct chon. Odón de. Buen. Builla, Olózaga. Ure-
íla, Ga-cón y Marín. AUamira, Posada. Se-1-
ga^. F.ieva y Eseqriaza. 
Dc-pués dé 'ks'postres brindó en honor 
del señor Cnsaros el señor Ja rdón en un i 
I rentid'-imo discurso, y después hizo uso de ! 
la palabra el señor Casares con gran elo- j 
¡ cuencia y muy sentidamente. , 
Los enmenscíes fueron cerca de ciento y j 
Iríimdaron reconoridrí'imog a la esplendidez 
j y finura del señor Jardón. 
Función benéfica 
El lunes, a las cinco, tuvo efecto en el 
l 'eatro de la Comedia una a beneficio de la 
I Protección al t rába lo de la mujer y de 
c~iíO n viudas y huérfanas de la. Fede-
! ración. Nacional de obras cat61icas feme-
ninas de la Unión de Damas Españolas. 
Asistió una numerosa y distinguida con-
currencia. 
Se puso en escena la comedia «Aire 
¡ puro» y la zarzuela «La a b a d a n a » . 
I " Después huto un brillante concierto. 
Los aficionados que tomaron parte, tan-
to en las comedias como en ei! concierto, 
cosecharon justes y prolongados aplausos. 
Restablecido 
Consignamos con mucho gusto que don 
Alonso Ramírez de Saavedra y Vinent está 
restablecido de la grave dolencia su-
frida. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedente de 
Orense, el director de Administración, don 
•T- T6 Calvo Sotclo; de París , don Fernando 
ílgñieti de Alhama. la duque?a de Bivona 
(nacida Clara Lengo y Cargollo), y de Can-
nes, la duquesa viuda de Cporto. 
—En este mes es espeiada en esta Cor-
te, diel extranjero, la marquesa de Valde-
terrazo. 
Anlrersario 
Mañana se cumpl i rá el décimoquinto de 
la muerte de ?a señora doña Bonifacia de 
la Quintana y Osante, aue tan apreciada 
fué en la sociedad madr i leña por sus acri-
soladas virtudes y caritativos sentimientos. 
Tedas las misas que es esa fecha se di-
sran en esta Corto en la parroquia de l>a 
Concepción y rezadas en Gf1. Cristo de la 
Salud, y la función de tarde de»1, día 3 en 
esta ült i tua iglesia y en la capilla de Nues-
tna Eteftttra de* la Blanca. en E ' Cas tañar , y 
en Ventas con Peña Aguilera (Toledo), se-
rán en sufraírio de la finada, a cuyos so-
, brinos, el conde de Casal, cas-ado con doña 
1 María Teresa Muguiro v Beruete, y doña 
I Blanca Escrivíl de Remaní y do 1a Quin-
I tana, que lo cstft con el conde de Finat, re-
iKnrftRMI la expresión de nuestro senti-
miento. 
E l Abnte PARTA. 
Oposiciones y concursos 
POLICIA 
Aprobaron el primer ejercicio: 
Don Francisco Borrós Vanaclocha, 12; don 
•Tesús Calvo i i 'ba . 11; don José Calvo Mén-
dez, 11; don Sebastiá-n Camazano Bordallo. 
11; don José Candela Mas, 11,60; don An-
tonio Cano Sánchez, 11,30; don José Cáno-
vas Martínez, 1L30; don Ramón Cañete 
Arroyo, 11; don Luis Cañete Peral, 11; don 
Enrique Capón Bustinduy, 11; don José 
Cardenal Oarclft, 11,90; don Fructuoso Car-
die! Marco, 11; don Antonio Carrñoco Co-
bo, 11; don Juan Carrasco Moriñigo, 12,80; 
doú F í l ix Cfrrera Villanueva, 11; don Ino-
cente Casado Sánchez, 12,50; don Luis Ca-
sal Swane, 12,70: don Alberto Casanova Ga-
rrido. 13; don Je rón imo Castellano SoldevU 
la, 11,60: don Rafael Castelló Fernández, 
11,40, y don Ildefonso Castro Agcanio, 11,30^ 
Aprobaron el segundo ejercicio: 
Don José Acedo Colunga, 11,10; don Fran-
cisco Adán Cañada, 11,50; don Felipe Agua-
do López, 11,20; don Fernando Aguado üon-
zftlez, 11,40; don Juan de Agueoa Moreno. 
11,30; don Santiago Alonso Cano, 11; don 
Jesús Alonso Vinna, 11.40; don Joaquín A l -
vnrez Puebla. 11; don César Amioonto Lon. 
l l j don Joaquín Ayuso Gonzalo, 11; don 
Emilio BnlkstcroB García, 11: don Marino 
Baquero R aban ai, 11; don Vicente Barque-
10 Carmona. 11,20, y don Pedro Barranco 
Ramírez, 11,30. 
n R M A _ D E L R E Y 
Su majestad ha firmado los eijirentes decretos: 
PRESIDENCIA.—Disponiendo cose en el carpo 
de iresidento del Tnfiunal de Cuentas del Heinu 
don Duie l>i>adft Guctin. 
HACIENDA.—Xutoriímndo se realicen por ad-
ministración liis qbra« do reconstrucción del adi-
ticio do la Aduana do Irún. 
Ooncedlondo una transferencia de crédito de pe-
setas 2;>.000 dentro do la sección séptima, clftnu-
terio do Instrucción pública y Bellas Artes, ca-
pítulo ÍÍ-3, articulo único, nuevo concepto, c8ub-
vención a la Orquesta Sinfónica do Madrd para 
un viftjo artístico al extrajijcro». 
GEACIA Y JUSTICIA.—Echabilitando, ein par-
juicio de tercero de mejor defecho, el título «'e 
marqu'-s do Moutecorto, a favor de don Germán 
Mafia de Ofy y Mbrey, par» sí, sus hijos y ¿u-
oosores legítimos. 
Idem, sia perjuicio de teroero de mejor derecho, 
el titulo de marqués de las Salinas, a favor de 
doña María A. Guinea de Valdivielso. 
Indultando a José Granes y Sangra de la mitad 
do la pena que lo fué impuesta. 
Idem a Francisco Bernabé Santaolalla del resto 
do la pena que se halla/ cumpliendo y de la de 
arresto mayor que la fueron impuestas. 
Conmutando por la de ocho años de prisión m i -
yer la pona impuesta a Bonifacio Juan Bellot de 
Lucas. 
Idem por destierro el resto de las penas que le 
faltan por cumplir a José Dará Mejías. 
Nombrando a don Manuel Mesa Chaix presi-
dente da la sección segunda de la Audiencia do 
Badajoz. 
ESTADO.—Autorizando al Gobierno para ratifi-
car y registrar en la Secretaríai General de las 
Naciones los proyectes de Convenio adoptados en 
la Conferencia General del Trabajo y en sua ce-
siones de Génova (1920) y Ginebra (1921). 
Nombrando segundo auditor supernumerario del 
Tribunal de la Rota al fiscal del Tribunal ecle-
siástico de la Tenencia Vicaría de la primera re-
gión y de la jurisdicción de Marina en la Corte 
don Julián Díaz Valdepares. 
Idem primer auditcr ídem del ídem al Arcipres-
te de la Catedral de Jaén don Tomás Muñiz Pa-
blos. 
INSTRUCCION PUBLICA.—Ampliando la cons-
titución del Comité Nacional de U Unión geodé-
sica y geofísica creado por real decreto de 7 de 
abril 'de 1923. 
FOMENTO.—Concediendo la subvención cspsci.il 
a la Junta de Obras del puerto do Algeciras f/ora 
las obras de alcantarillado y el muro del r.'o j a 
Miel, etcétera. 
TRABAJO.—Creando el Consejo Superior do 
Trabajo, Comercio e Industria. 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A N O T I C I A S 
A! 
M A D R I D 
4 por 100 Interior—Sene F, 70,20; 
70,20* 1). 70,20; C, 70,00; B, 70,00; 
70,00; G y H , 70,90. 
4 po? 100 Exterior.—Serie F , 80,8!); 
85,80; D, 8(5.50; C, 86,50; B , 86,50; 
ytuo. 
•i par 100 AmorUxablc—Serie E, 88,25; 
D. 88,25; C. 89,30; B. !I0,50; A, Wl.SO. 
5 pop 100 Ainorclzablc—¡Herie F , 05,20; 
ÍÜ, 05.25; D, 95,25; C, 95,30; B , 95,50; 
A, 96. 
5 por 100 Amoríiaible (1917) .—Serio F, 
95.40; E , 95,45; C, 95,45; B , 95,30; A, 
95,50. 
Obligar.ior.Gs del Tesoro—Serie A. 101,80; 
B. 101,30 (enero) : seiV* B , 108,20 (febrero»; 
serie A, 102,15: B , 102.15 (noviembre) ; se-
rie A, 101,75; B . 101.70 (abril). 
Ayimtsmlonto de Madrid.—Empréstito de 
1968', 84; Ensanche, 90; Villa Ma'drid, 1918, 
86,50: Sevilla, 90,25. 
Marruecos, 78,75. 
Cédalas hipotecarlas.—Del Banco 5 por 
100 . 99: :dem, 6 por 103, 108,95; cédulas hr-
gentica?, 2,455. 
AcoIoílQB.—Banco de España. 568; Hipóte* 
cario, 297; Español Crédito, 155; Río de la 
Plata, 50.50; ídem fin corriente, 50,50; 
Central, 108; Tabacos, 243; Azúcar ortlina-
rias, contado, 82; Felguera, fin corriente, 
57; Alcoholera, 96; M . Z, A. , contado, 34o; 
fin corriente, 345; fin próximo, 347; Nortes, 
contado, 349; fin corriente, 349; fin próxi-
mo, 349; Metropolitano, 202; Los Guinda, 
108; Tranvías. 86,50. 
Obllgaolones."—Azucarera no estamilladas, 
75; Compañ:^ Naval (bonos), 96,75; Unión 
Eléctrica. 0 por 100. 100.25: Alicqntes, pri-
mera. 287.50: ídem. F, 86,30; ídem ü , 
101,25: ídem IT, iT4,25; Ariza, 01.85: Nor-
tes, segunda, 02,85: ídem 6 por 10;), 102,70: 
Ríotinto. I d i i ; H . Española, 6 por 100, 98; 
Metropolitano,. 105; Gas. Madrid, 100.2o: 
Transatlántica (1920), 101,15; Ciudad Real. 
leño, 09,90. „wc, 
N O T A S I N F O R M A T I Y A S 
La última sesión dd ma, «e « J " ^ 
zado por la es.aset de ^ ^ l 0 1 ^ ^ 
de loi cambios en tiimlnos f u é r . % f t d o M 
Los fondo, públicos ptosiguen »*fg¡" 
con irregularidad y 
sobre todo el Interior que pierae * 
mos en partid», y de 25 I 30 céntitnoB en 
las leslautcs series. . 
E l Exterior v los Amortuablos están algo 
más firmes y repiten los cambios ptetíeden-
tes en oasi todas sus series. . 
Los valores cíe crédito están gostenídoe, ios 
industriales con poquísimo negocio y los íe-
rroviarica en flanea situación alcista, ganan-
do 4,50 los Alicantes y siete pesetas los Nor-
Contfftstando con la reunión precedente, 
el cambio extranjero está muy desanimado y 
eólo se negocian francos y « r a s , aquellos 
en baja de medio entero v éstas de 18 cén-
timos. De franoos queda papel a 47,0J J de 
dólares a 7,27, 
• * * 
A más de un cambio se negocian : 4 por 
100 Interior a 70,45 y 70,20: Nortes » 
848 v 349: obligaciones Alicante, serie 
a 86;40 y 86,30, v Cédulas hipotecarias al 
6 por 100, 109 y 108,95. 
* * * 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones : 
26.000 francos, a 47,20. 
2.000 libras, a 31.93; 3.000 a 31,95 y 2.000 
a 31,94. 
compaiiís general oe 
11 FlDOilaCIÍ 
97£;^ . ^ I'T5&'iéUwS"déi Consejo de administra 
Moneda extranjon.—Francos, 47,30; l i - ctón de esta Compañía, se convocá a ¡Os 
señeras accionistas de la misma a junta ge-
neral ordinaria, que se ce lebrará en el do-
mici l io social, Serrano, 58, el día 15 de 
mayo prOxtoo. a las diez y media de la 
mañana. , ^ 
Madirid, 28 de abril do 1924.—El secre-
tario, D. Thlbaut. 
0 0 
BILBAO 
Altos Hornos. 127,50: txplosúvos, 270; 
repelerá . 68; Central, 108; Urquijo, 230; 
Unión Minora, 562,50; Soto, 1.210; Priori-
dad Barcelona, 65,65. 
P A R I S 
Pesetas, 213,50; l ibras , 67,88; dóflar. 
MARINA.—Concediendo la lifiertad ooiMiiaonal j 15,405 ; corona checa, 45,60; í d e m a u s t r í a c a , 
al corrigendo en la penitenciaríui naval militar de 122; ídem sueca. 408.25: ídem noruega, 
Cuatro Torres José Barreiro González. ; 213.5:;; í d e m dinamarquesa, 262,50; francos 
Propuesta de ascen«o a favor del teniente de na-; suizos. 276,50; í d e m belgfá, 83,95; florín, 
vía don Alvaro Espinosa de los Monteros. j 579; B í o t i n t o , 2.300: E'o de la Plata, lOO! 
GÜEEEA.—Concediendo la gran cruz de San \ BARCELONA 
Hermenegildo al general de brigada don Mariano j I n t e r i o r , 70,55; Ex te r io r , 86; Amor t iza-
Bretón, ¡ b l e . 95,40; Nortes, 69,60; Alicantes , 69,15; 
Disponiendo que el general do brigada en sitúa-. Andaluces, 55,25: Oremes, 16,50; Colouial , i íriénte"1 año' de 1924 «e ha realizado me-
oión da primeft reserva don Eduardo Aguirro 67; F i l i p ina s , 248,65) francos, 46,90; UbíttH, í diante l a adquisición en Bolea de los t i t u -
la Calle piiae a la segunda reserva por haber cum-^3^90. j j03 correspondientes. 
plido la edad reglamentaria. LONDRB35 I Madrid. 1 de ms.yo de 1924.—El Secte-
Idem que el general de brigada en situación de j (Pesetas, 31,895; flancos, 68,05̂ ; ídem Biti- tñrio, Miguel Vldftl J Guardlolfl. 
primera reserva don Antonio Bravo Moltá pase a 
la segunda reserva por haber cumplido la edad | 
reglamontariu. 
Pri<:noviendo al empleo de general de brigada 
al coronel de Infantería don Marcos Eueda Ella 
En uso de»! derecho que las condiciones 
de la escritura de creación de los bonos 
de renta 0 por 100 concede a esta Compa-
ñía, la í imortizeción de los 3.984 bonos de 
renta que tenia que efectuarse en el co-
Nombrando general de la primera brigada de 
Infantería de la décimotercera división al general 
do brigada don Marcos Rueda Eíía. 
Disponiendo que los generales, jefes, oficiales y 
asimilador, personal contratado y clase de tropa 
de segunda categoría, que formando parte do ias 
unidades organizndaa como reserva del ejército de 
Africa abandonen su habitual residencia para con-
centrarse en loe puertos de la Península, en es^xíc-
tatíva de embarque, disfruten como indemnización 
el 50 por 100 de sus haberes. 
Autorizando a la Fábrica Nacional do "Boledo 
para que adquiera por administración el salto de 
agua de Santa Ana, on el rí<l Tajo (Toledo), de-
nominado también de La Cruz, propiedad de la 
Sociedad electricista toledana. 
Idem el arriendo por concurso de 50 a 60 hec-
táreas en la provincia da Barcelona para instalar 
el destacamento del ganadl> Postier Bretón que 
tiene en Vich la yeguada militar de la cuarta 
zona pecuaria 
E l R e a ! U n i ó n , d e I r ú n , f i n a l i s t a 
-GEh 
Un descaisbro del F. C. Barcelona. El Osasuna, también 
de la Federación Guipuzcoana, finalista en su grupo 
- • 3 -
6 tantos. 
1 — 
F O O T B A L L 
REAL UNION, de I rún 
{Váíqueí, 2, uno de «penalty»: 
Errausquin, 2; Rene Petit, 
Ma-ti'p.s.) 
F. C. Barcelona 
(Martí.) 
SAN SEBASTIAN, 30.—Se ha celebrado 
esta tardo el partido do desempate entre 
estos equipos con expectación enorme y un 
lleno en el campo do Atocha. E l encuentro 
empezó con tiempo lluvioso y con el terreno 
encharcado. 
Por nerviosismo de ambos bandos, los 
primeros minutos transcurren con poco in-
j E l Reel Unión ha demostrado hoy enorme 
superioridad sobre el Barcelona, jugando co-
mo pocas veces se le ha visto. Los once ju-
gadores trabajaron bien, eiendo difícil des-
tacar a! mejor. Sin embargó, hay cjue ano-
BOLETIN METEOROLOGICO. — K> S T A D O 
alcanza a toda la 
•isa registrada lluri .u 
•10 D E L KBRO. 
Barómetro, 76¡ humedad, 38; velocidad del nen'n 
cu kilómetros jior hora, 4B; recwido en las veinti-
cuatro horas, tauperatura: máxima 30 i 
mínima, 22; media, 26,1; suma de las dcf,v ,;l 
nfig diarias de la tempenltura media desde lUnar j 
d« alio, 20; pretiipltaeión acuoea, 0,0. 
—o— / 
M A R I N E L L I , Dentista, Hortiiloza, U y 16 
ENTIERRO DE UN AVIADOR.—A las «MS el-
la tarde de ayer .-r verificó el entierro del 
de Ingenieros Joeé Benito Frcgeiío, muerto el d l i 
antes en el accidente de aviación ocurrido «n Cua-
tfo Vientos, y del que dimos cuenta. 
El féretro, envuelto en la enseña de la palris, 
fué sacado del Hospitul Militar a hombros do, nm-
paQert» del finado. 
Presidieron el duelo el oomandante Obrc^ón, re-
presentando al Rey; el comandaote Alfar, on r,>. 
preeentaoión del capitán general; el coranel jpfe 
<le loe servicios de Aviación, marqués de Cast'-;-' 
V el tauiente coronel señor Knndelán. 
Eh el cortejo figuraban inuchoa jeíes y oficiales 
de Aviación. 
Mientras se verificaba el cnterrclniento volaran 
escuadrillas de aeroplanos de (fetafe y Cuatro Vieil. 
tos. 
Una sección de Ingenien» tributó los acrrc=p u-
diontes honores. 
N i lo hubo, ni se concibe 
que jjamás lo vuelva a haber 
dent í f r ico de»! valer 
del Llcoi" Polo de Orlre. 
ÜN SALUDO DE FLETA.—El aeücr Franfcá 
Itodríguez, presidente de la Asociación de la Príü-
sa, ha recibido el siguiente telegrama del eminectó 
tenor eepañol Miguel Flota: 
«Villefrancheamef, 30 (9,50 mañana).—Antes n 
embarcar para América ruego salude a esa Pronpi, 
A la que tanto quiero, y reciba mi fuerte abr/Uií 
de «u amigo. Fleta.» 
La Asooiación de la Prensa agradece el c«riflo.«ó 
«aludo del ilustre tenor, y le desea que en so in-
cursión por Amérioa obtenga loe éxitos felicni 'vi? 
cerreeponden a su miigiea voz. 
—o— 
CONSERVAS TREYÍJANO 
Primera marca esivaQola 
LAS CONTRIBUCIONES.-Hoy día 1 de 
darA nrincipio en esta capital la cobranza volun-
taria de las contribuciones territorial, indii«triil v 
demás impuestos que se satisfacen pdr recibo, óó-
rrespondientee al ejecioio trimestral (abril, mi jú 
y junio) de 1924. 
En los pueblos de esta provincia se anunciará 
por edictos en los sitios de costumbres do sus rté-
pectivas localidades. 
NUEVA D I R E C T I V A — En la junta geno:;U 
extraordinaria oelcbíada por el Ateneo de la Jü-
rentud de Madrid, después de aprobadas algunas 
reformas en el reglamento social, se procedió a 
elegir la nueva Junta directiva, la coal queda cons-
tituida en la siguiente forma: 
Presidente, don Julián Fernánder de la Var, 
vioepresidente primero, don Armando Sancho Gra-
cia; vicepresidente segundo, don Pablo Sdncbfz 
Alba; eecretario, don Luis Hernándea Alfonso; vi-
cesecretario, don QuiUormo Laporta Laporta; tw-v 
tero, don Vicente Ortia Grada; contador, don 
más de Hafo y ¡Dunin; bibliotecario, don SUíMl 
Alfonso; vocales: don José Madrilley Portillo, ü>-»n 
Teodoro Bonaplata y Conde-Salazar, don José TV-
re» Fernández, don Enrique Gara-villa, don F¡ ;"¡ > 
Gutiérrez, don Bdilberto Mallén y d<wi José Lilis 
Sartocius. 
R a d i o t e l e f o n í a tar que la línea media jugó toda la tarde 
colosalmente. 
Del Barcelona, en términos generales, nin-
guno puede salvarse de la catástrofe. 
* * * 
Esta tarde, a las cinco y media, se cele-
brará en el Stadium Metropolitano el in-
teresante partido entre el Club Deportivo 
Europa, de Barcelona, v el ftw^g Club, jjuiu^x», , , •' I o 1 quincena musical, por Percy A. Sdiolcs.—«Fausf E equipo barcelonés es uno de los que r* , n J ) • 4 o T . 1 v _ J n - ; ^ M lo «.fl 1 ópera de Gounod, primera parte.—9, Inaupurnc cuentan con numerosos partidarios en la a^- ^ ^ \ M J ^ J 
dón madnleña por su juego, 7 / ^ , ^ 9,30, Hora de Grecn*-ich. Boletín de noticias 
su gran entusiasmo, que le ha ^ 4 ^ 
^ n ^ i d f nolabr en ^ fe l»«M,NOHAM.-3.30 a 4.30, C i e r t o 
perada. 
I d ^ n el arriendo por concurso de 2D a 30 hec-1 ^ irnneSes juegan más en terreno 
tareas en la provincia de ^zcaya para ^ t a l a r ^ ^ . ^ j ^ ^ t e un pase de Ee-
el destacamento do ganado de pura, sangre inglesa V ^ ^ ^ SQ interna para 
que tiene en Marquina la yeguada militar de (» 1 ¿ ¿ ¿ ^ ^ a n tir0( que da contra el lar-
cuarta zona pecuaria. r i w r o 
Proponicndü a los coroneles de CabaUería don | si^,e una reacción barcelonesa, sin oon-
Francisco Hernández de Tejada y Delgado para Bec.tl8ncjaS) destacándose en el conjunto Ca-
el mando del regimiento Caladores de Trevifio, ¡ . ^ una, jugada individual se in-
mimero 26; don Mariano García Sarasua Para t l terna' para disparar i m buen «shot», que 
de Lanceros de Borbón, número 4, y don | E u , ^ detóene iJerfectamente. 
Alvarcz de 'Toledo y Samaniego, marqués del ya después de osa jugada se pudo pensar 
Martorcll, para el de Lanceros de Espafia, númc- en lina Yictor;a irunesa m u y clara, pues 
ro 7. 1 eu pregión ha ido acrecentándose. 
Idem a los coroneles dort Pedro Méndez García ^ Te¡ntiún minutos de juego un avan-
x-H.tw el mando del segundo regimiento de Mon-¡ ^ ala izquierda da lugar a que Váz- ^ 
taña, don Jaime Plá Bubio para el del décimo-1 fjuez pe apUnto el primer t a ü t o de un t í r o ! ' 1 ] - ^ 80bre e i Tarraga F . C , por u n tanto 
cruzado. Fué recibido con estruendosa ova- cc>ntra rí.r0) dasificá 
A los pocos minutos Errausquin mar 
Programa de las emiscones del jueves 1 de 
LONDRES.—-1 a 2, Concierto semanal t i \ , 
vedades gramotónicne.—4 a 4,b0, Hora do Orete 
wích. Concierto: «Cartas do O. Toyoi, de ('. | 
manne James. Petcy Ellisdom, barítono. Discrt: 
dón sobre la moda por Nora Shandon.—Ó,:if 
Cuentos para niños. — 7, Boletín de noticias. L 
je al Africa oriental por E. Dorothea Barcroft. 
5,30, PronósticoB meteorológioDa. Hora infantil E l Eacing o p o n d r á sus mejores elemen 
, . j F « irt„„^« J„ v.,Mt,„ : '.25 a 10,30, Concierto cjasjoo: obras de Eeri 
tos reforzados por algunos de los Dueños i- m i_ •, 
^ L J ! ^ ^ LJL sJ ;«H«dP«. «n sn deseo I f 1 1 ' 1.x>hman' Glbeliu' Oounod' Tchaikovsky, \ 
di , Schumann, etcétera. 
BOURNEMOUTH.—8,45 
jugadores de otrae Sociedadee, en su deseo 
de proporcionad a la afición un excelente 
port-ido 
» * * 
Campeonato del grupo B : 
Por falta de espacio no pudimos dar ayer 
la noticia del triunfo del Osasuna, de "Pam 
segundo pesado, don 1 Antonio Garrido Valdivia 
para el del eéptimo pesado y don) Luis Alonso 
Tovi>r para el del sexto pesado. 
Idem a loa coroneles de la Guardia civil don 
Cristóbal Castafleda Castafieda para el mando de! 
segundo tflroio, don Alejo Artiz Massa para el 
(!• ! '.K-ijno'piinfo t é r ro y d.m José do 1» Vega 
Ix>mbardía pora el vfgésimotcrcer tercio y a IM 
tenientes coroneles de dicho instituto don Fulgen-
cio Oíjtnet Cafrión para el mando de la Coman-
dancia de Pontevedra, y don Francisco Sesma 
Sáncheí j'ttía el de la de Cuenca. 
Idem al coronel de Intendencia don Angel Lid 
ca el segundo tanto do una bolea formida-
ble. 
E l acorralamionto del Barcelona es enor-
me, v como consecuencia dei esto Camila 
oarga'ilegalmente o Echevesfce en la BUpet-
ficio de castigo. Váequez «e encarga de con-
vertir el «penalty» en el tercer tanto. 
Ant? este ndinero de tantos, reaocitoua 
un poco el Barcelona, atacando dur í s imo, 
pero sin poder marcar, por la excelente 
tua'-ión de los medios y defensas inmeseB. 
¡SIEMPRC pOHHIQOI 
E S 
rento Poggi pora el cargo de director de la Acá-! Momentos antes de terminar la primera par-
demia del Cuerpo. I te, todavía Errausouin^, logra el cuai*tó 
Proponiendo la coneesió-i del empleo superior ; tanto. v 
inmediato al capitin de Ingenieros, faUccido. don j .Al «aiir los iruneses en la segunda parte 
Mttttrltfo de Caixlcoui y Bricn por méritos oon- fueron recibidos oon una formidable ovación. 
El juego resulta m á s movido que el tiem-
po nnteriCT, debido principalmente a que los 
bíii-olouesoa mojoraa de actuación Apt'ie-
bac bastante, pero no consiguen nada útil, 
gracias a las intervenciones de Eene y Gam-
boren». que entusiasman al público. 
El dominio «s alternativo, si bien con ma-
yor pól ipo coutra el Barcelona. >o quita 
traídos en campaña. 
Idem la oonceáión del empleo superior inmedia-
to al entorne 1 teniente de Infantería (hoy capi-
tán) don Cristino Bermúdeü do Castro y Blanco. 
Idem lo mirjmo y por ijual motivo a los tenien-
tes de InfunUirla don Fruncififo Fernández Gon-
rález-Lorgmia y don Julián Llu^ns do Badn. 
Idem pura la concesión do U medidla do Büfri-
inicnto» ^ r la Patria, sin pensión, al teniente de 
Artillería don Fernando Gómer Lúpoz, que perte-
111-jió al roiiimiento mixto do Meliüa y estuvo 
prisiottern del < neniigo, sufriendo «u cautiverio sin 
tacnoscabó del honor militar. 
Idem para la concesión de la crius laureada de 
Ban Fernando z\ capitán quo fu.'; del grupo do 
fuerzfus Bcgulam indígenas de Melilla dc?n Juan 
Balafranca Barrio, que hftiló gloriosa muerto el 
día 1 de junio da 1921, organir.wn.lo y dirigiendo 
la defensa de la posicicn de AbMtárt (MelilBí): 
' «> t 
Reales órdenes de Marina 
c 
Se etmeode el pase a la escala de ticrm al capi-
tán do corbeta doh Antonio Pujazón. 
^8e dispone quo el capitán do corbetn "don José 
María llcnj.s duibarque en el acorazado »Jaime h . 
Idem que ul entregar t i mando el guarducosin* 
«Alcázar», ul cnpitiln do críbela don Enrique Pí-
reí y SénfÉlídM Chao pas»i ilestinado de auxlliiir 
del iiegoc.iadii de Itifonn-K-ión. 
Idem (pío el tohiente do rtftViti doü Jo-é Luia 
Cencr embanjue en 1» Escuadra. 
Idem que el iilférez do navio don líuia G. Mi-
qnel pase destinado a la Dirección general de Na-
v"t:M''''n. 
Se fidMtfá al éttplíSii d^ corbeia don Julio Ochou 
coiaundantc del gi)ardacostx<» tAlrázar». 
Idem kéroW coin;ind^nt" Sel cnu-ero «Iteinu Bc-
gente> ni capt'm de corbeta don Enrique do Hola. 
E L D E B A T E Colegiata, 7 
•a que aé marque primeramente contra el 
i{oc! Unión al rematar Martí uíi eentfo de 
Piera. 
En seguida SP, tirau vanos «cornei,s> se-
.niidos á favor de lo» iruneses. 
Uno de ellos lo remata fceuc, a los vein-
te minutos do juego. Vázquee logfa despuél 
introducir el balón en la red, pero «e anula 
por «ofíside^' . ^ ik»« 
v no termina el encuentro sin que Ma-
t(a« consiga el W»tO pm'a su equipo. 
f ndo^e. por 10 1-alitio, pa. 
ra jugar ia filial eft Sevilla contra el Ace-
ro F . C , campeón vizcaíno. 
* * * 
Bespeoto al tacteo del partido final por 
la Cnpa de Inglaterra, es exactai la not-ioi» 
que dio «Fobra» de 2—0. 
« « « 
BARCELOXA. .10.—La noticia de la de-
rrt>t» del equipo f¡e<! Earcelona en San Se-
bastiiin ha caiisado enorme deCeprióil. 
E l público leía el resultado del partido 
denotando la estupefacción de quiea ve algo 
que nó comprende. 
Aún aceptada la posibilidad de la derro-
ta del equipo, se suponía que estaría en re-
iMiófl Wti lf)s fWttltadüÉ obtenidos en los úl-
timos juegos del ífún contra el Barcelona. 
Se achaca la derrota al mal 'estado del cam-
po, que, eegi'in parece, estaba encharcado, lo 
cual ?ignificoba una ventaja notable para los 
de I rún. 
En el Olnb Barcelona se recibían las in-
cidenciaí? del encuentro a IOB poeo« minu-
ton de acaecida*. Ul resultado final se reci-
bió con villbki muestrae de desagrade. 
Ante l w transparentes de. los periddlcofl el 
núblico se aglomeró. eotterioriKftndo de ma-
nera osté-iudble su decepción y descontento. 
PUGILATO 
PM11S í)0 —"Rn un «match» en la cabe-
goria de'peso pluma. Él f ranr^ Dastillon 
veno^ al campeón español Antonio Buif , 
d j i puntos. 
España ante los Juegos Olímpicos 
B L P E S E T A S 
Premio Alirmcencs R o d r í g u e z (GPan l / í l í 
B O L E T I N 
DÉ 
E l . D E B A T E 
Don 
L».lección 
portitipa sn el concurso 
acuerdo con lus coinlici 
Ebl 
dé EL DKBATB péra opter al PMmlo Alm»cette» Rfdrlüin» (Or«"> Vi», 4), 
ones e?stitrtiladft3. coütWlift'Jo la pregunta en 1» iigüientB lorio» • 
EBPANA BERA VENCIDA POB: 
i YENCEnA A 
4— 
o—-
Ttnten en «1 único « f o d« qn» • B»l)ifla M ta 
nbmine en U priraora tüel ta: 
tantos- '•"** I*0'4* 
fí' B—Las cgadicicmea y notkiaa del concurso oparecea en nuestra «Página Deportiva»» 
4,46, Concierto. — 
4,45, Hora femenina.—5,15, Hora" infantil.—(i,! ,., 
Guratoí de CornwaU. 
CARD1FF—3 a 4, Concierto.—6, Concierto. «El 
Museo Nacional de Galesi, conferencia do mÍBírr 
Isaac Willianw. Disertación [jara eeflora». Pronts-
ticoB meteorológicos.—5,45, Hora infantil.—7,25 a ,', 
Cancionea y múmea de cámara.—^9,46, «Malaria , 
conferencia del doctor J. Simpeon.—10, Concierto 
de piano. 
MANCHESTEB.—11,^ a 12,30, Cbocierto.—5, 
Hora fémenma.—5,95, Prrmósticoa meU>orológicP5 - -
5,30, Hora infantil.—7,25, Conoiorto.—6,43, «11 ?-
te^ia dte la fotografíai, oonferencia de Pwcy G'.;-
tenbnrg,—0,45, ConTereación española, por "W. V. 
Btetcher—10, Concierto. 
NEWCASTLE. — 3,45, Concierto. — 4,45, Mcd ^ 
hora femenina.—5,15. Hora infanti l . -f i , ~itA mtí/l-
titución interior do la Tierra:», canforoncia de tbí.v 
ter H . Kinp;.—0,40, Diecftaoión aífrlóola. 
AB£RDEEN.--3 ,30 a 4,30, Concierto.—5, Hork 
felnstiina.—6,30, Hora infajitil. 
GLASGOW—3,80 a 4,30, Concierto.—4,45, Di-
eertsción pata B6&ora«.—5,15, Hora infantil.—6,4$, 
«Teatros y templos gricgiisa, conferencia del pró-
íeeor W. Mfto Neile Dixon. 
El proyecto de presupuestos 
se examinará hoy 
Comenzó l a sesión muniolpal de aver c.oa. 
la l e i i u i « de muí. ñ u ta de doña ' Emilia 
Oaroía, viuda del oficial de Correos señor 
Lozano, agradeciendo el pósame de la Cor-
poración municipal y la cantidad con (pié 
ae suscribt'ó a la suscripción abiei'ta a favor 
de los hijos de los oficiales asesinados. 
La Comisión poirannente acuerda íell©l» ' 
tar a los serenos que facilitaron la pisté 
átté lÜfvi^ do punto'de partidn, a las inví** 
tl{»acione<« de la Polioía para detener a l-*»» 
autores 'del doblo ct'imcn del vxprefo, y 
solicitar do la ComÍBi(''n de Hacienda <>\^. 
die la forma de otorgar una gratificación 
a los mencionados serenos. 
Se aprueba, integro el orden del día. 
Se da cuenta dio la dimisión presentada 
al gobernador civil por el concejal tenor Val-
dés Maristnnv y de la Instancia del HGÚA 
tador municipal señor Mañas, en solicitud 
de un mes (io licencia. 
Luego presentó !a dimisión del cáTgó <\\\* , 
ejerr'a en 1» Comisiún dd Hacienda ol HM 
ñor Senáii. 
Entre los liiiicionorics municipales se re-. 
cogieron fltmite do adlie^lón a los s^flftreil 
Mañas y Set-ráu. 
E l señor Artoaga, dttrnntc el periodo de 
ruegos y pregunias!, solicita que lee profe-
sores (¡ue acompañen a los niños de las 
colonifH cscolfives sean escogidos por rigu-
roso turno para <vidn oxiwdic'ór.. 
So. acuerda estudiar d<j nuevo el '-'lito 
y se suspendo la sosión para conünuarla 
maf-nna. a ]«;. OJVP. y evam'ftar 'a ".plioft-
gí/fl (Í6Í rftinatient^ ' d»M fttéiupüéító de 
1023-24 y el proyecto de preéUpuéétóa náfA, 
el actual ejercicio económico . 
E L . O E 
V I D A R E L I G I O S A T A 
r o s 
DIA 1.—JUCYC8.—Santos Ftlipe y 
rencio, y Scgiamuudu, rey, juúrtircB. 
Ltk misa y 
Saatieiju, 
oücio üiui i j euü <lfi Santoa Feliiv; v 
rito doblo do sojuuda clase y co-
Artoractón Nocturna.—Cor J^BU. 
Cuarenta Hsujas E:i laa Ilo!fg¡osaa du Santa 
Catalina (Mesón do Paredcá, 29). 
Cforto de María.—De NnfcaCra Señora de la Al-
mádena, un EU pBrrdíóia ( ? • ) ! do 1» Blanco, 
San Bébastián; del Consuelo, en San Luis; del 
Olvido, oa San Francisco el Grande, 
f.irrcquht CB U Concopción—Empieza la nove-
«a a Nuestra Señora del rerpetuo Socarro. A las 
•feto do la tarde, exposición de Su Divina Ma-
jestad, íBtaoión, rosanb, «ennón por tíoQ Joan 
Mngueta, ejcralcio, rcuerva y gozos. 
Psrrcquüi úsl Buen Consejo.—Continúa la nove-
na a su Titular. A las ocho y a las once, misa 
toleinnj cuu expojicióu do Su Divina Majestad; 
1** ^ tarde, a 1 is seis y media, manifiesto, ro-
«ano, eermón por él padró Miguel de Mar-
rón, S. J., ejercicio y jc^erva. 
Farrcqulí do San Luis.—Continúa la novena a 
paatá Casilda. A bs Piieíc de l i tarde, cxpoEioi'in 
' í e Su Divina Majoitad, cataetón, rosario, sermón 
por el pacho Barrio, escolapio, ejercicio y reserva. 
Farroquia fle Santiago.—Continúa \:\ novena a 
Kuestra Señora de la Ks; (>n.'iz:i. A las seis y me-
dia de !a-tarde, exposición do Su Divina Majestad, 
rosar e, Eegina Coeli, sermón por el ssoor Martí-
nez Pardo, reserva y letaeí;1. 
Asilo de San Jc:^ ele la Montaña (Caracas, 15).-
Contmúa la novena a su Titular, nae EC venera «m 
ras).—A la3 nueve, exposición do Su Divina Ma-
P A B, A H O Y 
tadó^ ' * dÍ*Z' ir';m sokl(l22!lc í • M« eiete, es-
' roswio, bormón y proecs-ón de roeerv». 
HORA SAKTA 
Parroquias.—Almudeua: Por la tarde, coa mans 
ües to . -E l Salvador y San Nicclás; A las once ¿e 
'» mu¿an», con exposición.—Corazón de Maña; A 
las cinco y media de la urde.—San Lorenzo: A 
las siete, con expoEición. 
Iglesias—Buena Djcha: A las cinco de la tar-
de.—Capuchinafi (Cande de Toreno) j A las cinco 
do la tarde, con exposición y sermón.—Comendado-
ras de Santiago: A las ocho y media do la mañana, 
ion exposición do Su Divina Majestad.—Esclavas 
del Sagrado Corazón de Jesús: A las sois «lo Ja 
tarde, predioando el padre Diez, S, J.—Francisca-
nos de San Antonio: A las siete y media de la tar-
de.—Hospital do San Franciseo de Paula: A las 
cinoo de la tarde, predicando el señor Gracia.—A 
las diez de la mañana, misa cantada; por la tarde, 
adoración de la imagen.—Nuestra Señora do Lour-
des: A las seis do Ta tarde.—Perpetuo Socorro: A 
las cinco y mCdlt 'de la tanie.—Pontificia: A las 
seis y media de la tarde, dirigida par el padre Turi-
so-—Eeparadoras: A las cinco de la tardo.—San Ma 
nuel y San Benito: A las cinco do la tarde.—S.-r-
vitas: A las siete de la tarde, predicando el señ -r 
Arriba. 
ADORACION NOCTURNA PARA SEÑORAS 
I lby, a las seis do la tardo, en la capilla de la 
Virgen da los Dolores, de las Damas Catcquiütaá 






tu real santuario de Barcelona. A las diez y media, sual a Jesús Sacramentad'o, de la Adoración Noc-
m r-a cantada con exposición de Su Divina Maje?-j 
tad y sermón; por la tarde, a las seis, estación,] 
rQsano, íermón por e< señor Sanz de Diego, cjerci-i 
nio, reserva e himno. 
CalaíKvas.—Coütinúa la novena a Nwstra Seño-
ra de Montserrat. A las diez y media, misa so-
turna para señoras. E l sermón estrjrá a cargo de 
un elocuente orador. 
A. C. N. DE P. 
Comunión mensual Mañana, a las ocho, en U 
canilla de Santa Teresa do la igles-ia parroquial 
ítnhfl coa exposición de Su D'vina Majestad¡ San Jcsá so celebrard la misa do comunión 
las once, rosario y novena; por la tarde, a iae 
seis y media, manifiesto, rosario, sermón poi den 
Josú Portolós, cjereicio y reserva. 
Crista (Se Galcü.—Continúa la novena a .«.«ti 
Titular. A bis oftoe, exposición de Su Divina Ma-
jestad y misa EOlestac; a las once y media, tri-
eagio y ejercicio; por la tardo, a las seis y melia, 
exposición de Su Divina Majestad, rosario, sermón 
por el señor Vázquez C amar asa, ejercicio, reserva 
y adoración do la reliquia. 
María Reparafiora.—Continúa la novena a su Ti-
titalar. A las ocho, mi-sa con exposición de Su J».vi 
Ba Majestad; por la tarde, a las cinco, rosario, cj^--
c:a:o, sermón por don Ignacio Navarro, bendición y 
reserra. 
RcJiií^sas de ijsnta CataDia (Cuaj-onta Ho-
ESPAÑOL 6,45 y 10,30 
PR1NCESA.-G,y0," L i i 
(popular), Juan José. 
COMEDIA 6,45 y 10,4 
tiene una flauta. 
ESLAVA 7, E l puente de Triana.—10,45, 
hora de la verdad y La macarena. 
CENTRO C,30 "y 10,45, Los chatos. 
LARA. — 6,46, Ultimo ooncierto de piano 
Carmen Alvarez. 
R E Y ALFONSO 10,45, Un vividor. 
INFANTA IS/riEL.—6,4.% E l prmo.—10,45, 
La «eftorita Velata (estreno). 
ZARZUELA.—6,45 y 10,45. Rol do SeviDa. 
APOLO—7, Rosa de fuego —11, La Magdalena 
te guie y Lo que va de ayer a hoy. 
COMICO.—7 y 10,45, La linda tapada. 
LATINA..—7 y 10,45, Una |mala tarde y E l 
TÍzcoñdo se divierte. 
E L CISNE.—6,30, E l dúo de la africana y En 
la cruz de mayo.—10,30, E l coco y En la cruz 
ds mayo. 
PARISH 5 y 10,30f Presentación de la com-
pañia do circo de Leonard ParLsh. 
CIRCO AMERICANO.—6 y 10,30, Variedades. 
FRONTON JAI ALAI 4,30, Partido a pala; 
Hermanos Begoñés I I y D I contra Araquista-n y 
Jiuregoi.—A remonto: Ochotorena y Vega contra 
Pasieguito y J . Eclján|¡z. 
* « » 
(E l anuncio de las obras en esta cartelera 
nipona su aprobación ni recomendación.) 
S U C E S O S 
Cartera roVada.—Al empleado de banca 
don Francisco Jacuri le robaron '̂ a cartera 
rgn un pagaré por 580 pesetas y letras poi 
C U 
M A Y O 1 5 . S A N I S I D R O 
l E l í l í J 
' J — i é r i f i t a l e r i ? * I n m e m s o s u r -
G r a n d e s a l m a c e n e s d e I o z a y c i o s e c o n ó m i c o s , 
t i d o e n a r t í c u l o s p a r a r e g a t o s . P r e c i o s m y 
a r n c u i u » - - «j 
13, Concepc ión Jerónima, n al pesa 
rfla-
M E S O N n j L A L F O N S O R E P I S O 
C X S A T F O R A T T M I i e i ) 
Precioe muy económica y especiales j> » p A R E D E S 1 7 
AMnico^ ^ragnaa ü ICAD0 
L R 9 P O L L 
(No tiene sncursal) 
mensual roglanwitaria para les propagandiataa del j g QQQ en u n t r r . n v í a de las VcntUS 
Centro de ]\!adr:d. 
(Est? perfMtco sa pub'ica con censura eclesiástica.) 
í o s r a f í a 
Qucmadrj'as.—Ayer fueron traídos a Ma-
drid, ingresando en el hospitai, los veci-
nos de Bayona- de Titurcia (Madrid) Ni-
colAs Corral Pcfía, de cincuenta y tres 
años, y Eduvigis Suárox, de cincuenta, que 
en un incendio ocurrido el día 24 en su 
domicilio, eito en dicho pueblo, sufrieron 
quemaduras graves. 
Atropello.—En la madrugada última fui 
arrollado en la calle Ancha por un «auto^ 
que escapó, don José Muñoz Méndez, de 
S P a s a flOELBMa 
No perfedfea 
la salnd. Sin 
yodo ni deri 
vados del ro-
do ni thj 
roidlna. 
Corapo-
s ie i ó u 
n n c T a . 
Desapa-
rición de la 
grordora su 
perílua. 
a I i 
m 
6 1 A n 
Venta en todaa ]v 
macia», al precio de 8 p*-
sertaa franco, y en el la-
bor* torio PESQÜl; p o r 
correo, 8,50- Alameda, 17, 
S a n Sebastián (Gutíróx-
co&). Espafia, 
ÍIHIIOE K UMW 
CONTESTACIONES PAB1 SKCRKTA-
RIOS T)J- AYUNTAMIENTO (primera ca-
tegoría), por JOSE ZABAGOZA, magistra-I veintitrés años, que vivo en San Hermenc 
do, y ANTONIO SABORíDO, jefe del Ayun-; gildo, 10, y él cual resultó con lesiones de 
tamiento. L a m á s práctica do lai edicio-1 pronóstico resei-vado. 
ne.s G0 \ (U)RA. SÍUI líi inardo, óO. Suscrip-1 Ei. conductor del «auto> a p a g ó los faro? 
en el momento ds la desgracia. ción, .>0 pesetas; provine i :is. 02. 
N a v a s d e T o l o s a , 5 
I V I A D R I D 
T E L E F O N O 51-26 M. 
varicosas 
que datebaa é s 8 eñes ^ 
c«ra;1as cn l mes 
t 
A N I V E R S A R I O 




m a c i o n e s 
. - .;' J Los accidentes provocados por 
\ la mala circulación de Li sangre 
i \ §on tan innumerables como peli-
' ) ¿rosos. Entre los principales y 
m á s í r e c u c n t e s i i a y que citar las 
varices, las> ú lceras varicosas, los 
eczemas varicosos-seguidos caai siempre de 
hemorragias. En las mojerqs, esos fenómenos 
se presentan súbi tamente , al momento de sus 
t r ans ío rmac iones genitales y m á s especial-
mente en las ¿pocas de mens t ruac ión y al lle-
gar á los cuarenta años . L a sangre circula len-
tamente, es pesada, espesa y cargada de resi-
duos, que deposiia cu las arterias y en las 
venas, cuya tV-usicn liega a ^al pnnto, que pue-
den estallar a l menor esfuerzo produciendo 
llagasy ú lce ras máá deformes que alarmantes 
-y a veces accidentes lodaviá mas graves. Solo 
pueden prevenirse o contenerse todas estas per-
turbaciones circulatorias conservando la inte-
gridad del l iquidosanguineopormediode una 
accioa d e D u r a ü v a enérgica . A este p r e n ó -
i¿ic el cucipc médico lia reconocido la pode-
rosa c infalible eficacia del maravilloso 
Oolio Míüclii ii !a l i t e y M\i 
F A L L E C I O E L 2 D E MAYO D E 1900 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . L P -
Sus sobrinos, .los condes de Casal y efe 
Finat, y demñs familia, 
R U E G A N a las almas piadosas 
La encomienden a Dios. 
Serán aplicadas por su altoa las misas 
rezadas de mañana 2 de mayo y la fun-
ción de la tarde que se ceíebre el día 3 en 
la capilla del Santísimo Cristo de la Sa-
lad, como i^uaimente todas Jas misas que 
se digan dicho día 2 en la parroquia de la 
Concepción. 
Asimismo ü-a que se celebre en la capilla 
de Nuestra Señora de la Blanca, en E l 
Castañar, y en Ventas con Peña Aguilera, 
provincia de Toledo. 
Hay concedidas indulgencias en la for-
ma acosturabradaw 
A. 7 
Oficinas fle Publicíclati 
(3) 
..—Yalverdo, 8, primero. 
Mantel, 130 por 50 y 




TOALLAS felpa, tamaño gran-
de. desde IfM 
PIEZAS de 10 metros, algodón 
]3 F?:-:' extra, desde. 
C O L C H A S croché, 








BLUSAS rolle a . . 
VESTIDOS id a. . 
1 3 Pía?. 
D E L A N T A L E S de relie, para 
niño, desde... . . 1.75 
LANAS fantasía 
dos, desde 
para rest l -
Pías. 
PIEZAS de tira bordada, de 
^ 25 do 
[ N M E Ü S O S U R T I D O e n a H á c a a l o s d e p r i m e r a C o m u n i ó n a 
p r e c i o s i n c r e í b l e s . G r a n s e c c i ó n e c o n ó m i c a . R e a l i z a c i ó n e l e 
m u c h o s a r t í c u l o s . E n e l e n t r e s u e l o . 
w m m m m I E H I J O - E M I S I m m 
ALIMENTO PRRA f V E S DE CORRAL 
Eb saqoUos de elees kllograi.-.os, para 500 áaDirss, p»> 
setas 6,50 (tranco fle portes ícrrocarrll). 
Pedidos a 6<Granja Paraíso11 
ARKNVS UK MAU (I! AF.CFJ.ON A) 
S A L D O S CONTINUOS D E 
S E D E R I A S Y L A N E R I A S 
SAN- BERNARDO, 21, T I E N D A , 
y P U E H C A E R A L , 159, P R I N C I P A L . — MADRID 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eñcaz para protecoión de edificios. 
L . R A M I R E Z . 3, COLOREROS, 3. MADRID. Telf.» ICO. 
M U DE PAPELES HI8IEIIIG0S 
en rolles, ee iiieiüs y en estoeftes 
Calidad garantizada por su pnreza y 
adoptada por los principales sanatorios, 
colegios. Comunidades y Compañías de 
ferrocarriles. 
j . i m i a i . • szma souea 20.--BÜRGELOUA 
Mi I Í 
m m 
BAKCÍ.W 
9 A V I N < 3 . 
Bieqoless m coser 
y üor&ar 
"WERTHCIIN» 
Las más tlcgintcs y as mefor 
resaltoie- Taller fle reparad&-
Bes. Agtrfxs y ¡úezns pera 
to&m tas marcas. 
Ventas ti contad» y a plazos. 
HATOS, 29, y ORAN VIA, 3 
M á r a i o l e s ^ Biai^chetal 
Eoa los mis económicos y resísteoiM. i] 








groas fie caudales 
l'reclos a'a competencia, .-¡a 
ifnaldad do peso y tamiflo. 
Pedid caUlopo a Mattlii. Ora. 
bcr. Apartado 1-3. BIHSM, 
Z A P A T O S 
vivif icadora sangre se Bajo su acción 
vuelve más limpia, los conductos atienalcs 
recobran su flexibil idad yss decongestionan, 
la c i rcolac ióu se restablece y m u y pronto las 
l la«as las ú lce ras mas rebeldes y mas repu-
diantes desc^arecen sin dcjai huellas. Su 
eficacia es todav ía m á s absoluta en e l trata-
miento de todas las manifestaciones iuteraa* 




Enfisema, Gota, (Reumatismos y todos loa 
accidentes siíilíticós hereditarios o adquiridos. 
Caá 
te 
las buenas íannacias y drosmna». 
LaboratorioL. RICHELET, dcScdan, 
6, rué de Bclfort Bayonne (Francia) 
Novedades variadísimas. 
Precios de antes guerra-
Espoz y Mina, 20, piso l - ' , 
y Romanoncs, 14. Y I C I 
Testaficros 
T ¿rmAs aparatos par» . h»» 
¿uFtri» del caíó, oaemo, eio. 
Pedid ratilofro a Mattlu. CnH 
ter. Apartado 183. Bilbao. 
G r a n d e s p r e m i 
De eate v do todos Tis sorteos n este y 
extranjero, 
F E L I S A 
remitic;iü 
ORTEGA. 
Para el 11 de mayo-
O S Darnos a 60 ptas-
remito iiillotcs a provincias y 
fondos a eu aüinmiíltradc-ra, ¡JOÑA 
Plaza de Santa Cruz, 2—MADRID 
Q u i o s c o d e E L Ü3EEATE 
C A L L E D E ALCALA, F R E N T E A LAS 
CALATRATAS 
P U R O H O m B R E S 
Ayer, ventrudo; hoy, enjuto; 
es que uso la Faja de Justo. 
C A R M E N , 10- Corsetería. 
lotería nflinero 23 
ARENAL, «2- — MADRID. 
Bn administrador, D- A- Man-
zanera, remito billetes a nm-
vinciaa de todos loa sort%o« 
Y P E L 12 DE HAYO. 
DE 500 PESETAS 
V i a j a n t e 
Cr.sa «xnortddora de vinos 
Jerez lo desea, bien relacio-
nado con acreditadas referen-
cias. Dirigirse a J O S E 
H E R R E R A F E R N A N D E Z 
J E R E Z 
M O L I N O S 
para mano o fuerca rootrix* 
l'r.r» todos l'ts uses. Pedi^ -a» 
iiU<go. Mattlis. Qrabsr. Biib^ 
i 
<?1 O 
# O c 
Usfedes mismos pueden mineralizar ins-
tanráneameníe el agua de mesa, haciéndola 
alcalina y lifinada, Hgerameníe gaseosa, 
digesliva, muy refrescenfe y agradable, aun 
siendo pura. Para ello, baste disolver en 
un liíro de agua potable un séquito de 
d e l 
PROPIETARIA 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a en el 
año 1730 
de dos tere'os del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la refiión. <• 
Dir t^ lón: PI 'DHO D03IECQ Y CIA., Jerez de la Frontera 
Mineralizada el agua de esta forma, constituye 
el régimen indispensable para preservar de las 
enfermedades y curar las afecciones de los 
ríñones, vejiga, hígado, esíémago. intestinos 
Con una caja de 12 paquetes, pueden oMcnerse 12 litros de agua mineral. 
Depositarlo único para España: Establecimientos DALMAÜ OUVERES. S. A. 
P A S E O D E L A I N D U S T R I A . 14 • B A R C E L O N A . 
Y t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g u e r f a c . \ 
Obran de un modo especial sobra 
la TOS. Descongegtionan y anos te-
Bian la íaringe y la laringe, cal-
mando el cosquilleo y las sonsacio-
nes de irritación y picazón de estos órganos, de donde nace muchas veces tan 
molesto síntoma, al cual hacen desaparecer o atenúan mucho cuando tienen su 
origen en el reflejo superior; pero cuando la TOS ha de ir seguida de expec 
toracióu, íavorece ¿sta, que por las vías respiratorias y superiores están má-j 
libres,' no son dolorosas, y la acción antiespasmódica del mentol ha suprimi-
do el espasmo glótico que siempre acompaña a los accesos de tos un poco pro-
longados. Por esta razón son muy beneficiosas en todas las afecciones en que 
el síntoma TOS moleste, incluso en loa TUBERCULOSOS pulmonares, los 
PULMONIACOS, etc., etc., en lo que la expectoración es necesaria; puea ve. 
mos cómo queda ésta favorecida, impidiendo que el enfermo se extenvie con loa 
írecnentes e inútiles accesos de tos. Como la acción de las PASTILLAS 
CRESPO es casi exclusivamente local, no hay tejtnor al hábito ni a efectos se-
cundarios desagradables. 
Son insustituibles en las RONQUERAS. AFONIA, DOLOR D E GARGAN-
TA, para corregir los malos efectos del tabaco, como complemento de la hi-
gene de la boca; calman los accesos, aliviando mucho a los ASMATICOS 
Recomiéndase especialmente a los oradores, actores, cantores, ete. pu ŝ reí. 
tituyen a las cnerdas vocales la flexibilidad y elasticidad primitivas; cuando 
han sido perturbadas por un trabajo excesivo. 
PESETAS 2 CAJA. AMERICA Y F I L I P I N A S , 5 
M G I O S B B E U E S Y 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. C a m a s , sc-
xaier, 87,50; camena, 60; 
matrimonio, 65; colchones, 
16; cameros, 22,80; malri-
m o n i o, 85; armarios la-
na, 150; ropero, 110; UT». 
bus oorcplotoa, 25; mesas oo 
mador, 22.50; mesillas noche, 
16; sillas, 6; percheros, 20; 
camas doradas, máquinas es-
cribir, eoeer Singer, (framófo-
n o s , alhajas. Estrella, JO. 
Liria, 23. MaUtan» 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILO grandes naves ̂ ara 
antobúí, industrias, espltedidas 
laces. Acacias, 2. 
A L Q U I L O cuartos, casa nuo-
•a , tiendas «spactosas. Mejo-
rada, 14. Puente VallecM. 
G A B I N E T E , alooba personas 
rospetablee, (habitaefión int*-
rior. Caños, 6, principal iz-
quierda. 
C O M P R A S 
B E L L O S ¿spaColes, pago los 
mis altos precios, con pre-
ferencia da 1850 a 1870̂  
Cruz. 1. Madrid-
COMPRO papeletas Monteé 
•Ibajas, dentaduras. P 1 a z 4 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
l¿fono 773. 
P A G O B I E N nu.Miarios, 
piajioH, cmulrofi, libroH y ob-
j«tos. Hortalw,», HQ. 
D E M A N D A S 
F A L T A auxiliar cajero para 
una de nuostra» (ntcursaloa. 
Sueldo: :500 pceetas mensiia-
los, más comisionos. Preciso 
garantía de 20.002 pesetas. 
Diríjanse: Apartado 923. Ma-
drid. 
E S P E C I F I C O S 
POMADA C E R E O cura fa-
bañonea ulcerados, quemadu-
ras, herpes, ccseiiiae, firiotas, 
sarna. 
O P T I C A 
¿QUIERE SU V I S T A ? ÜSM 
crista lea Punktal Zeiss. Casa 
Dnbosc. óptico. Arenal, 21. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO tienda, nltrama-
rinoa, tros huecos, con géne-
ros o »in ellos. Morería, 13. 
Martin. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES: cuadren 
precioaoe. Galerías Ferrcros. 
Carreter» del Este, 2 (Ven-
tas). 
VENDO, alquilo, casa vera-
neo ou La Losa. Informes: 
Felipe Barrios. Scgovia. 
VENDO caea, 9 % renta l i -
bre. Madera, 6, segundo iz-
quierda. Diez-dos. 
VENDESE casa y terrenoe 
eu Saagüesft (Navarra). In-
fonucB: Podro Favos. Ixiyo-
la, 10. San Sebastián. 
H O T E L , nueve piezas, baño, 
jardín, garage, véndese bara-
to, duiz minutos cstn^Wn Po-
euelti. Hazún: Aguado, Priú-
oena, 11. 
VENDO terrenos par^ «lifi. 
car, sitio más higiíriifo alio-
dedorea <io M . n l r ' l ; rnlre 
•Dehesa Villa, Moncloa y Par. 
do. A diez m i n u t » tranvli. 
Lindando carretera. A g u a , 
luz próxima. Alquilo hotel. 
Duquo Alba, 15. Sofior Hur-
tado. 
P I A N O S , primeras mar-
ras alemanas, precios de 'á . 
brica. Facilidades de pago. 
I'uencarral. 65. Hazen. 
anquitas 
Reoortablea. Acaban de po-
blicarse los números 73 » 70 
fMariquita, reina do Ing's' 
k m » ) «Mariquita, reina3 de 
España»; «Mariquita en 'a 
¡ liya»; «¿Mariquita en la In -
dia», 10 céntimos hoja en 
todas las librerías. Por cea-
yor; Hernando, Arenal, U . 
V A R I O S 
C I N E M A T O G R A F O 
t •l'vu'.n Mavi. Películas ^ 
cogidas a baso de. arto y mo 
ralidad. DepWto: Rodríguez 
San Pedro, 57. Madrid-
J I P I S , venta, reforma, Itírv-
pinnse, dándoles forma moda. 
Cádiz, 7, segundo. 
T A P I C E R O . IWorma mue-
bles y hace cortinas, a domi-
cilio. Doctor Fourquet, 3. 
RELOJERIA Ismael G 
ro. Composturag económicas, 
(¡nranlío. un afio. Cristales d i 
forma. 3 pesetas- 11. Fuen-
tes, I I (próximo Arenal). 
PARA IMAGENES Y AL-
TARES, rccomendamo'i a V»« 
rento Tena. e.<;rijh;>r- Valrn-
ca- Taléfono int^brbano 
HACEMOS retrattTs esmalte 
verdad, iumejorablos, baratí^j 
•irnos. Prinoesa, 18. 
¿ ^ ^ I J ^ m j o de-1324 (6) .líADElD.—ABO XIT.—¿Vúm. 1.615 
L A C I U D A D OPTIMISTA 
Sevilla es ima de las ciudades eatxv 
ñolas menos conocidas. Y es así, por-
que el forastero no ha ido en su gene-
ralidad a Sevilla con ánimo de explo-
rar la dudad en eJ fondo ¡ de adentrar-
le Jen BU alma; do buscarle los nume-
rosos encantos que posee. 
Be ahí que haya muchos españoles 
que tachen a la hermosa capital anda-
luza de versátil, do liviaina y amigo 
de jácaras y bureos. Creen muchos que 
Sevilla está edifícada en la concavidad 
de una castañuela y que su vivir es 
una continua seguidilla. 
Los que tal creen son los que han 
conocido a la ciudad del Bétis con un 
billete de ida y vuelta en tren «botijos 
y dos días pasados en una caseta do 
la Feria 
un farol que luce con la melancolía 
de un reverbero, encontraróig el al-
ma de una ciudad que sabe guardar 
la poesía de la raza árabe, trocando la 
Cruz por la media luna. 
Muchas grandes urbes han perdido 
hoy su alma, su carácter, en aras del 
cosmopolitismo. Sevilla, por el contra-
rio, cada vez más amante de sus tra-
diciones, de sus costumbres típicas, las 
conserva en su mayor pureza y las 
ofrece orgullosa al viajero para que se 
recree en ella. 
E n estos d-'o^ arde la ciudad en jú-
bilo. Después de las 'penitenc^s de 
la Semana Mayor, en que se de^ ubre 
el alma cristiana de tina ciudad esna-
tlola, ahora todo es alearía, fié'o a'e 
lílar, icvcladc 
La Sociedad Inmobiliaria "Nervión 
Como en todas partes, en Se-
villa el problema de la vivienda 
está agudiüacio por el aumento 
de población y por la crecida de 
las instalaciones industriales. 
L a Sociedad Inmobiliaria Ner-
vión es una entidad fundadai 
hace unos años con objeto dt re-
solvdr en cnanto le sea posible 
[33 
i pondrán 'en comunicación cons-
: lante esta baniada con el cora-
zón de la capital. 
Para que la comunicación sea 
| más rápida y cómoda, la Socie-
I dad ha construido un hermoso y 
largo puente, que parte desde el 
barrio cíe San "Beimardo Ti asta 
la Puerta de la Carne, salvando 
barrihi sano y moderno que 3a 
descongestione. 
Los más modestos capitales y 
a los que no tengan más que lo 
preciso para vivir, pueden llegar 
a ser propietarios en esta gran 
barriada, gracias a las facilida-
des para el pago de las parcelas 
y aun de las construcciones. 
- — — • j'ui. BU.» i^ntaia 
y encontraré^ en sus maravillosas oji 
vas, en sus nunca bien ponderadrs ico. 
tos^ en sus retablos portentosos y en 
sus torres altivas, un pueblo de fé cris-
tiana, que realizó hazañas por ten tos ! re ueí*o ue u ^ - . no ra mas IJW* « 
por Espafia y por el ideal cristiano. I d «ran o P ^ ^ m o r;uo ro'na en el am-
Q ensimismrros en sus archivos y bi- | blwlte de la patr)a dül c'f^ai:'-
bliote.,as y veréis figuras enormes de I Y ese optimismo, peculiar de Ser: 
timismo. Lo que muciios l'.amau d 
• ví»}Tv»ci¿n He los eternos problemas 
de la vida y liviandad por el cen.^tan-
tc deseo de fiestr.. no CÍ nins f¡ue el 
se advierte en c^ta epo^a mc.ií"r 
típicos armonizado? por la monótona ^e E^Bt, para que la vean lo" foraste-
música do un surtidor oriental, y ve- i ros' abre do par en pnr su r.Ima T>rra 
réi« el gusto de familiar de gran abo- fM'e adviertan en su hxter!,or nn*. ban-
lengo, que supieron ediñear sus cuar- ^ora española, que es la íuc- • 1 • 
teles. p>"i-;,n. y nrr Cruz, oue 0= el ««'m-
Ambulad por sus calles y trocas <ío SV ST¿ndezá y el pedestal ¿2 
angostas, y ante un balcón flerido o 6U ForveilJr-
OQ OO «̂5 •C <*? "Ot •>«c --'•o*', 
í G O N Z A L O 
o* •o 
n o* •o 
1 Exportador de pescadosfrescos, 
DIE60 ESCALERA BRAVO 
V a p o r e s d e p e s c a 
Exportador de pescados fres-
cos, mariscos u salazones 
Í H U E L V A 
» O » O C O » O « " » O » O » O » O Í O » : 
U3B3 ŝy 
ESTfiDO DE LAS OBKAS DEL PUENTE trTTRE ' EYILLA Y E L BARRIO NERVION 
; r r : r n r r . n ^ : m m m m r r r n 
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mariscos y salazones 
H U E L V A 
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eso problema, y a tal efecto se 
ha dedicado y dedica a la parce-
lación de una gran zona paru ur-
banizar en los suburbios do la 
parte nordeste da la ciudad, la 
más sana y la que ofrece- mejores 
condiíciones 'para el ens(a.nche. 
La gran obra social realizada 
por esta Sociedad corre paieja 
con la de carácter uíbamzador, 
pues además de proveer a Sevilla 
d-d viviendas ^ómodar-, sanas y 
alegres,, la hermosea notable»-
mente. 
Puede de^rso que» tel . barriol 
«Ncrvión!)». como se le llam? en 
Sevilla, será, en día no lejano, la 
ciudad-jardín y el pulmón de Se-
villa. 
Las calles son todas de traza 
moderna, rioctas y festoneadas 
de arbolado, las más anchas es-
tilo bulevar y con tranvías que 
así los inconvenientes que sr se-
guirían éq ia oomunicn.M.Vn te 
niqnáo que atravesar el paso a ni-
vel de la línea de Sevilla a Cádiz. 
La obra realizada por la So-
tfhdf»d Inmobiliaria (MeiMfc^ 
puede muy bien llevar el apelati-
vo de magna, puet su importan-
cia es muy grande, como grande 
es su trascendencia social y ur-
bana. 
Si hoy en toda España fuera 
sccundo.d.a esta entidad en sus 
iniciaMA-as, r./ídmios ase&urttf 
que el problema de la vivienda 
rronto no tendría ese carácter 
de pavor que hoy tiene en todas 
partes. 
Al frente de esta Sociedad hay 
pelrsonalida/ics ífusit/fes que han 
aportado sus capitales, no tanto 
por obtener ventaja'' económicas, 
como por dotar a Sevilla df. un 
Pronto el barrio Nervión st-rá 
más que el Madrid Moderno y la 
Ciudad Lineal, y desde luego me-
jor situado y más modernamen-
te construido, porque para ello 
préstase muy (bien la situación 
tapogí'affcal <íel teifremov 
En el gráfico que reproducimos 
se puede observar el estado de 
adelanto de las obras del puen-
te en cuestión y una iperspectiva 
de la ciudad desde la gran Ave-
nida por donde irá el tranvía. 
E l porvenir ulrbano de Sevilla 
ha da estar seguramente en la 
roa/i/aciió'n 'dó los proyectos tie 
oonstrutecionev de esta» 'enti'dád, 
p u n cuando sean un hecho,' el 
problema de la vivienda en Sevi-
lla habrá quedado resuelto, y la 
ciudad contará con una barriada 
que será orgullo do propios y ad-
miración de extraños. 
V a p o r e s d e p e s c a 
| Exportador de pescados frescos, 
Ti 
mariscos y salazones 
H U B L V A 
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Exportador de pescados fres-
:: eos, mariscos y salazones :: 
U B L . V A 
H U B l . V A 
D e s i n f e c t a n t e , I n s c c ' j e i d a . 
C u r a l l a g a é ; h e r i d a y s z i r 
n a o r o ñ a d e l c a n u d o . 
Évifbi toî a c"s2Ŝ  
i u d a d e M a n u e ' S á n c h e z - R o m a t e H Vi 
Casa de almacenado y exporíación de v^nos 
V U N D A D A E N ('M C C C C L I V ) 1 0 5 4 
F r o p i e t a i i a d e v i í í a s e n í e s K i e j o r c s p a g o s d e l ftémrliao ^ 
u. 
C O R D O B A 
C o s e c h e r o s , e x p o r t a d o r e s e i m p o r t a d o r e s 
A C E I T E S D E O L I Y A :-: YINOS FINOS D E MONTILLA 
FABRICA D E HARINAS 
FABRICAS D E A C E I T E D E ORUJO, S U L F U R O Y JABONES 
M A D E R A S C E R E A L E S 
S U C U K S A L E S t 
S c v ' I a , J a é i a , A g a í l a r d e l a F r o n t e r a » 
C a s e r o d e l R í o , P i n o s P u e n t e y M e i i l l a 
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Con.^ecucntcs con nuestro pro-
pósito de recoger en estas pági-
nas todo cuanto signifique progre-
so en la bella y atrayente región 
andaluza, dedicamos la presente 
información a la importantísima 
entidad, cuyo título encabeza es-
tas líneas. 
La Compañía Sevillana de Elec-
tricidad, suministradora Jel alum-
Compfaflía posee otro en la ca-
lle de las Sierpes, número 67, que 
tiene dedicado a la venta de toda 
clase de aparatos de electiicidad, 
popularísimo en la hermosa capi-
tal, tanto por ser el sitio obligado 
para adquirir dicha clase do ob-
jetos por las grandes existencias 
con que cuenta en todo momento, 
cuanto por la economía de sus 
brado y fuerza motriz a Sevilla j precios. 
y setenta y cinco ciudades v pue- La Sociedad tiene actualmente 
blos do las provincias de Sevilla, i en (conátniccTóín el Pantano dte 
Cádiz, Iluelva y Málaga; tiene un Montcjaque, en lía provincia Ifc 
capital social de 30 millones de pe- Málaga, con un salto de 220 me-
setas, contando con una central tros y embalse do 40 millones de 
hidráulica de 15.000 HP., y otra metros cúbicos de agua, que, una 
central tórmifcai de 25.001 HP. 
Las oficinas de la Compañía Se-
villana dé Electricidad, "situadas 
en Sevilla, calle de San Pablo, 
número 30, están instalarlas ron 
toda amplitud y confort, como co-
rrespondo a Sociedad de la índo-
le e importancia de la que nos 
ocujpa. 
Además del local de oficinas, la 
U E L S A L A S 
F A B R I C A D E A C E I T E D E 
G R U J O : - : J A B O N E R I A 
Importación de gasolina especial 
para automóviles y p e t r ó l e o s 
| Despacho en el Garage « L A PAÑOLETA** i 
•o o* •o o* 
| Fábrica en Camas 
o* •o o» «O D. 




vez terminado, viene a reforzar 
considerablemente las dispoiiibüi-
lidades presentes. 
La Junta directiva de la Socie-
dad, constituida po'r personalida-
des de gran prestigio, está reali-
zando una labor admirable en be-
neficio de los intereses generales 
de Andalucía. 
M. C. 
F A B R I C A D E 
F; CQDserues p salazones de pescados 
Exportador de PESCADOS FRESCOS 
H Por cuenta propia y en comisión 
José Ruiz Medel 
H U E L V A 
H O T E L U R B A N O . - H U E L V A 
G r a n c o n f o r t . C o c h e s 
a t o d o s l o s t r e n e s 
